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Abstract 
Texture classification is an active topic in image processing which plays an 
important role in many applications such as image retrieval, inspection systems, 
face recognition, medical image processing, etc. There are many approaches 
extracting texture features in gray-level images such as local binary patterns, gray 
level co-occurence matrixes, statistical features, skeleton, scale invariant feature 
transform, etc. The texture analysis methods canbe categorized in 4 groups titles: 
statistical methods, structural methods, filter-based and modelbased approaches. 
In many related researches, authors have tried to extract color and texture features 
jointly. In this respect, combinated methods are considered as efficient image 
analysis descriptors. Mostly important challenages in image texture analysis are 
rotation sensitivity, gray scale variations, noise sensitivity, illumination and 
brightness conditions, etc. In this paper, we review most efficient and state-of-the-
art image texture analysis methods. Also, some texture classification approaches 
are survived.    
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 noitcudortnI .1
ةٍاةؼایً در ایً ةعف، اةحغا . ىؼوری ةؼ روش ُای اٌانیؽ ةاـث جنّیؼ اؿث، ىلانَُغف امهی ایً 
جػؼیؿ ةاـحی ةٍغی جناویؼ دؿحَ ىـئهَ ؿپؾ. گؼددىفِّم ةاـث جنّیؼ و جنّیؼ ةاـحی ةیان ىی
و چانف ُای ایً صّزه در اداىَ مّرت ىـئهَ ةَ جناویؼ رٌگی جػيیو داده قغه . ىی گؼدد
  .ظّاُغ قغیث اُيیث جضلیق در ایً صّزه ىعؼح در ٌِا. ىعؼح ظّاُغ قغ
 
 noitinifeD erutxeT egamI .1.1
،  ـؼآورده ُای ٌـازیدر . امعلاح ةاـث جنّیؼ، از جػؼیؿ ةاـث در پّقاك اؿحٍحاج قغه اؿث
در  .دُغجكکیم ىیـؼآورده را ٌّع، رٌگ و چگٌّگی كؼار گؼـحً جار و پّد در کٍار یکغیگؼ ةاـث 
قغت 1پؼاکٍغگی و جّزیع پؼدازش جنّیؼ و ةیٍایی ىاقیً ٌیؽ ةَ ىیؽان، ٌّع و چگٌّگی
  ].1[جنّیؼ در کٍار یکغیگؼ ةاـث جنّیؼ ىی گّیٍغ جيام ظّلُا در پیکـم 2روقٍایی
 : زیؼ جػؼیؿ کؼده اٌغ تمّرةَ امعلاح ةاـث جنّیؼ را ، ]2[در  ىضللان
ُا یا وىحٍّع از قغت روقٍایی 3جّاٌغ ةا یک جّزیع ـضایی ٌاىٍظویک صّزه ةاـحی در جنّیؼ ىی"
 .  "رٌگ ُا قٍاظحَ قّد
 4غتارت جناویؼ ةاـحی. ونیکً امعلاح ةاـث جنّیؼ و جناویؼ ةاـحی ةا یکغیگؼ کاىلاً ىحفاوت اؿث
انگّیی ظاص  از جّزیع و پؼاکٍغگی قغت روقٍایی  گؼدد کَ در آٌِاةَ جناویؼی اظلاق ىی
 ] 1[.در صال جکؼار قغن ةاقغُا ةَ مّرت ىحّانی در جيام ظّل جنّیؼ پیکـم
قکم ایً ةَ ظّر ىذال در . چٍغ ٌيٌَّ از جناویؼ ةاـحی ٌكان داده قغه اؿث) 1-1(در قکم 
جنّیؼ اؿث و جّانی آٌِا انگّی ظاٌَ ُای ؿیاه و ؿفیغ در جنّیؼ ةَ مّرت ىحّانی جکؼار قغه 
 .اؿث امهی مفضَ قعؼٌر را ؿاظحَ
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 )ج(                                                        )    ب(                                        )          انؿ(
 ]3[ ٌيٌَّ ُایی از جناویؼ ةا ةاـث جکؼارقٌّغه. 1-1قکم 
 
ُای ظامی از جنّیؼ دارای ةاـث جکؼار قٌّغه ظاص در ةؼظی از جناویؼ ىيکً اؿث ةعف
ةَ ظّر ىذال جنّیؼ ٌكان داده قغه در . ُای دیگؼ جلاوت ىی کٍغظّدقان ةاقٍغ کَ ةا ةعف
گهِای ؿفیغ ، ةاـث ىؽ رٌگگهِای كؼةاـث : ةاـث ىسؽا قاىم چِار، دارای ؿَ )2-1(قکم 
ىی  1چٍیً جناویؼی را ىػيّلا جناویؼ ةعكی ةاـحی]. 3[اؿث ظیاةانو ةاـث  رٌگ، ةاـث چيً
 .ٌاىٍغ
 
  ]3[ ٌيٌَّ ای از جنّیؼ ةعكی ةاـحی ةا ؿَ زیؼ ةاـث. 2-1قکم 
 
یا جّؿط ةكؼ جّنیغ قغُاٌغ و یا ةَ مّرت جناویؼ ةاـحی كاةم پیف ةیٍی اؿث، ُياٌعّر کَ 
ٌكان  زیؼٌيٌَّ ُایی از ایً دو دؿحَ جنّیؼ ةاـحی در قکم . ظتیػی در اظؼاف ىا وزّد داردٌغ
ةاـث ظتیػی ةؼگ درظث اٌگّر، ؿاكَ زیؼ، قکم ةعف انؿ ةَ ظّر ىذال در . داده قغه اؿث
جناویؼی از ) ب-3-1(ُيچٍیً در قکم . گٍغم، ىؽارع کكاورزی و کُّـحان ىكاُغه ىی گؼدد
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کٌّی، ـؼآورده ُای صنیؼی، اٌّاع پارچَ و ؽیؼه ىكاُغه ىی قّد، کَ ُيگی ؿاظحيان ُای ىؾ
 .دارای ةاـث جکؼار قٌّغه ةّده و در زىؼه جناویؼ ةاـحی كؼار ىی گیؼٌغ
 
  ]4[ جناویؼ ةا ةاـث ظتیػی) ب(                         جناویؼ ةا ةاـث ُّقيٍغاٌَ ) انؿ(
 ٌيٌَّ ُایی از جناویؼ ظتیػی و ُّقيٍغاٌَ ةا ةاـث جکؼار قٌّغه . 3-1قکم 
 
ةَ ظّر ىذال . ٌاىٍغانگّیی کَ در جناویؼ ةاـحی در صال جکؼار قغن اؿث، را انگّی جکؼاری ىی
ُياٌعّر کَ ىكاُغه ىی . جنّیؼی از یک دیّار آزؼی گؼـحَ قغه اؿث) انؿ-4-1(در قکم 
کاىلاً جکؼار قٌّغه ىی ةاقغ ةَ ظّری کَ ) ةاـث واكػی ىضیط ُيچٍیً(قّد، ةاـث جنّیؼ 
انگّی جکؼاری ٌیؽ . انگّی آزؼ ةَ مّرت ىحّانی در جيام ؿعش جنّیؼ در صال جکؼار قغن اؿث
چٍغ ٌيٌَّ دیگؼ از جناویؼی . ةَ ظّر زغاگاٌَ ةؼیغه و ٌكان داده قغه اؿث) ب-4-1(در قکم 
لازم . ٌكان داده قغه اؿث) 5-1(در قکم ) جٍَ درظث چيٍؽار،(جکؼار قٌّغه  1ةا ةاـث ظتیػی
اؿحعؼاج ، ]5[ 2از آنتّم ةؼوداجؽ) 5-1(و ) 4-1(ةَ جّضیش اؿث کَ جناویؼ ىؼةّط ةَ اقکال 
 .اٌغگؼدیغه
                                                            
 )ب(                        )                            انؿ(                       
 ]5[)انؿ(انگّی جکؼاری در ةاـث جنّیؼ)ب(جنّیؼی ةا ةاـث جکؼار قٌّغه از دیّار آزؼی   )انؿ. (4 -1قکم 
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 )ب(                           )          انؿ(
 ]5[ چٍغ ٌيٌَّ از جناویؼ ظتیػی ةا ةاـث جکؼار قٌّغه. 5-1قکم   
 چيٍؽار ) ب(جٍَ درظث ) انؿ(
 sisylanA erutxeT .2.1
ةَ کار رـحَ در درون جنّیؼ را ةا  2یا ؿعّح 1ةاـث جنّیؼ اظلاغات ةـیار ىفیغی در راةعَ ةا اقیا
آٌانیؽ  .ىعؼح قغ 3ةاـث جنّیؼ، ىفِّىی ةَ ٌام آٌانیؽ 08از اواؿط دَُ . ظّد صيم ىی کٍغ
اؿث کَ ةؼای جكعیل دادن یا جيییؽ  پؼدازش جنّیؼدر  ىِوُای ةاـث جنّیؼ یکی از قاظَ
کَ  روش ُاییةَ مّرت کهی، ةَ . گؼددؿعّح و اقیا درون جنّیؼ از یکغیگؼ اؿحفاده ىی 4دادن
ُای روشغٍّان کٍٍغ، یک ؿؼی ویژگی زِث جػؼیؿ ةاـث جنّیؼ یا انگّی جکؼاری ىػؼـی ىی
جّاٌغ ةَ مّرت ىـحلم و یا در ةیٍایی ىاقیً، آٌانیؽ ةاـث ىی. قّدآٌانیؽ ةاـث جنّیؼ اظلاق ىی
اؿحفاده ... و  6، صؼکث5جنّیؼ ُيچّن رٌگ، قکماز درون ظؼازی تُای دیگؼ اسُيؼاه ةا ویژگی
ُای آٌانیؽ جنّیؼ، جلاش ةؼ آن اؿث جا یک ةؼدار ویژگی کَ ةٍاةؼایً در اکذؼ روش ].6[قّد
ةا جّزَ ةَ ایً جفاؿیؼ، . ةحّاٌغ ةَ ةِحؼیً ٌضّ ىػؼف ةاـث یا انگّی جکؼاری ةاقغ، اؿحعؼاج گؼدد
 7ُای آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ در ةـیاری از کارةؼدُای ةیٍایی ىاقیً، ُيچّن جكعیل انگّروشاز 
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كعػَ ، 3قٍاؿایی چِؼهؿیـحو ُای ةازرؿی ةنؼی، ، 2، جكعیل غیّب1، پیگیؼی قیةنؼی
 . اؿحفاده ىی قّد 5ةازیاةی جنّیؼو  4جنّیؼ ةٍغی
 noitacifissalC erutxeT .3.1
ةَ ىػٍای ٌـتث دادن یک ٌيٌَّ ةَ یکی از  6دؿحَ ةٍغیدر ىفاُیو اونیَ جكعیل انگّ، غتارت 
ُغف، ٌـتث دادن ةاـث یک  7ردر دؿحَ ةٍغی ةاـث جنّی. گؼوه ُای از پیف جػؼیؿ قغه اؿث
در صّزه آٌانیؽ .  ـحی از پیف جػؼیؿ قغه ىی ةاقغجنّیؼ ٌيٌَّ ٌاقٍاس ةَ یکی از کلاس ُای ةا
ةاـث جنّیؼ، ىػيّلاً چِار ىـئهَ امهی ىعؼح ىی گؼدد کَ ُؼ کغام صّزه ُای جضلیلاجی ةـیار 
جضلیلاجی در راةعَ ةا آٌانیؽ دؿحَ ةٍغی ةاـث جنّیؼ یکی از ایً چِار زىیٍَ . وؿیػی ىی ةاقٍغ
و قکم  9، جؼکیب ةاـث8ؿَ ىـئهَ دیگؼ ٌیؽ غتارجٍغ از ةعف ةٍغی ةاـث. ةاـث جنّیؼ ىی ةاقغ
 ]8، 7.[01ةاـث
 21ىؼصهَ جكعیلو   11اؿحعؼاج ویژگی ،دؿحَ ةٍغی ةاـث جنّیؼ ىػيّلاً قاىم دو ىؼصهَ امهی
  .اؿث  ]9، 8، 7[
ُایی اؿث کَ در جناویؼ آىّزقی ُؼ کغام از ةاـث در ىؼصهَ اول، ُغف ؿاظحً یک ىغل ةؼای
-ُای اؿحعؼازی در ایً ىؼصهَ ىی جّاٌٍغ از ٌّع غغدی، ُیـحّگؼامویژگی. وزّد دارٌغ 31پایگاه
زِث  ُيچّن جتایً، ؿاظحار ـضایی و 51، ظنایل ةاـث41ُای گــحَ، جّزیع ُای جسؼةی
از آٌسایی کَ ُغف امهی ایً ىؼصهَ آىّزش ةاـث ُای ىػکّر ةَ ؿیـحو اؿث، ةؼظی . ةاقٍغ
 .ٌیؽ ىی ٌاىٍغ 61ىضللان آٌؼا ىؼصهَ یادگیؼی
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ةَ کار ةؼده قغه در ىؼصهَ كتم،  روشدر ىؼصهَ دوم، اةحغا ةاـث جنّیؼ ٌيٌَّ آزىایكی ةا ُيان 
ُای اؿحعؼازی جنّیؼ ؿحَ ةٍغی، ویژگیآٌانیؽ قغه و ؿپؾ ةا اؿحفاده از یک انگّریحو د
در ایً ىؼصهَ ةا جّزَ . آزىایف ةا جناویؼ آىّزقی ىلایـَ قغه و کلاس آن ىكعل ىی گؼدد
ةَ ُيیً دنیم . جّان اؿحفاده ٌيّدُا ٌیؽ ىیی ةٍغُای اؿحعؼازی از اٌّاع دؿحَةَ ٌّع ویژگی
 . ٌیؽ ىی ٌاىٍغ 1ایً ىؼصهَ را دؿحَ ةٍغی
در اکذؼ ایً جضلیلات،  .ُای ىحٍّغی ارائَ قغه اؿثروشةٍغی ةاـث جنّیؼ، هجاکٍّن ةؼای دؿث
قایان ذکؼ اؿث کَ ةَ دنیم گـحؼدگی . اٌغىضللان ةؼ روی یکی از دو ىؼصهَ ـّق ىحيؼکؽ قغه
 . ىّضّع، جضلیلات در ىّرد ىؼصهَ آىّزش ٌـتث ةَ ىؼصهَ دؿحَ ةٍغی، ةـیار ةیكحؼ اؿث
 
 noitacifissalC erutxeT roloC .4.1
ُایی ُيچّن ةاـث، قکم و رٌگ درك ةَ مّرت جؼکیتی از ىّنفَ ىػيّلاً یک جنّیؼ رااٌـان 
جناویؼ ؿعّح  ای، ـلط ةؼی آٌانیؽ ةاـث جنّیؼُاروشای از ةعف غيغه]. 01[کٍغىی
جّاٌغ در ُای کهیغی کَ ىیایً در صانی اؿث کَ یکی از ویژگی. جػؼیؿ قغه اٌغ 2ظاکـحؼی
ُای رٌگ جنّیؼ در کٍار جؼکیب ویژگی. دؿحَ ةٍغی و آٌانیؽ جناویؼ اؿحفاده قّد، رٌگ اؿث
ُایی ُيچّن قکم و صؼکث در کارةؼدُای گٌّاگٌّی از صّزه پؼدازش جنّیؼ اؿحفاده ویژگی
و ] 11[3قغه و ٌحایر ىذتحی را ةَ ارىؾان آورده اؿث کَ از آن زيهَ ىی جّان ةَ جكعیل اقیا
ای از جناویؼی کَ ىا ةا آٌِا ؿؼ و کار داریو، رٌگی ةعف غيغه. اقاره کؼد] 21[4ردیاةی صؼکث
ُای رٌگ، در آٌانیؽ چٍیً جناویؼی ةَ ُیچ غٍّان ُـحٍغ، ةٍاةؼایً در ٌظؼ ٌگؼـحً ویژگی
اُيیث ىّضّع و جضلیلات ٌَ چٍغان وؿیػی کَ جاکٍّن در ایً صّزه مّرت . ىػلّل ٌیـث
ةٍغی ةاـث جناویؼ رٌگی ارائَ ، راُکاری ةؼای دؿحَىلانَجا در ایً را ةؼ آن داقث  ىاگؼـحَ، 
ُای اؿحعؼازی از ةاـث و جلاش ظّاُغ قغ کَ ویژگی ىلانَدر راؿحای ایً ُغف، در ایً . ٌيایو
رٌگ جنّیؼ ةا یکغیگؼ جؼکیب قٌّغ و در ٌِایث جؼکیب آٌِا ىیؽان دكث دؿحَ ةٍغی را اـؽایف 
 . دُغ
و جؼکیبِ  5جؼکیبِ اونیَ : ی ةاـث و رٌگ، دو راُکار ىحغاول وزّد داردُادر جؼکیبِ ویژگی
در راُکار جؼکیب اونیَ، غيهگؼُای آٌانیؽ ةاـث ةؼ روی ُؼ کاٌال رٌگی جنّیؼ ةَ  ].31[ 1داٌّیَ
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ایً . مّرت ىسؽا اغيال ىی قٌّغ و در ٌِایث یک ؿؼی ویژگی ُای جؼکیتی اؿحعؼاج ىی گؼدد
ُای ةاـث و رٌگ در ؿعش پیکـم اؿحعؼازی زىاٌی کَ در جنّیؼ ویژگیُای دؿحَ از ویژگی
ةالایی را ـؼاُو کؼده و دكث دؿحَ ةٍغی را اـؽایف ىی  2جؼکیب قغه ةاقٍغ، كغرت زغاؿازی
ُای ةاـث و رٌگ در ؿعش کم جنّیؼ ةا در ٌلعَ ىلاةم، در راُکار جؼکیب داٌّیَ، ویژگی. دُغ
ىػيّلا ةَ قکم (ُا، دو گؼوه ویژگی زغاگاٌَ ؿحَ از روشدر ایً د. یکغیگؼ جؼکیب ىی قٌّغ
ةؼ اؿاس رٌگ و ةاـث اؿحعؼاج قغه و در ٌِایث ایً دو ُیـحّگؼام ىسؽا ةَ ) ُیـحّگؼام
در راةعَ ةا زؽییات ُؼ ]. 41[دٍُغ ٌِایی را جكکیم ىی 4و ةازٌيایی 3قٌّغیکغیگؼ پیّؿث ىی
قغه جاکٍّن ةا زؽییات ةیكحؼی در ةعف آجی  ُای ارائَکغام از روش ُای جؼکیب ـّق و ىحغ
 . ةضخ ظّاُغ قغ
 
 noitacifissalC dna sisylanA erutxeT fo snoitacilppA .5.1
یک ىفِّم ةا جّزَ ةَ گـحؼدگی وؿیع جناویؼ ةاـحی و ةعكی ةاـحی، آٌانیؽ ةاـث جناویؼ رٌگی 
. ىاقیً کارةؼد وؿیػی دارد در ةـیاری از ىـائم صّزه پؼدازش جنّیؼ و ةیٍاییی ةّده کَ مغيّ
ةَ (ُای ةاـحی اؿحعؼازی از جناویؼ کٍٍغ کَ از ویژگیدر اکذؼ کارةؼدُا، ىضللیً جلاش ىی
ةؼای زغاؿازی ...) ُای دیگؼی ُيچّن قکم، رٌگ، صؼکث و مّرت ىٍفؼد و یا در کٍار ویژگی
جّان ةَ دی ةاـث ىیاز زيهَ ىّارد کارةؼدی آٌانیؽ و دؿحَ ةً. ؿعّح و اقیا اؿحفاده ٌيایٍغ
 :ىّارد زیؼ اقاره کؼد
زّ وةازیاةی جنّیؼ ةَ ىػٍای اؿحعؼاج جناویؼ ىكاةَ ةا جنّیؼ پؼس:  ]51[5ةازیاةی جنّیؼ –انؿ 
در ایً کارةؼد، ىػیارُای ةاـحی و رٌگ در کٍار یکغیگؼ ىی . از درون یک پایگاه ةؽرگ اؿث
 . جّاٌٍغ ةؼای جػؼیؿ ُؼ جنّیؼ و اقیا درون آن اؿحفاده گؼدٌغ
-جكعیل غیّب ةَ ىػٍای ىكعل کؼدن ىکان و كـيث] : 61[6جكعیل غیّب ؿعضی –ب 
پؼ . رخ داده اؿث ُاییٌللكاط غیب و ُایی از ؿعش ىّرد ٌظؼ در جنّیؼ اؿث کَ در آن ن
ُای ؿانو ُای ىػیّب ؿعّح، ةاـث جنّیؼ ٌـتث ةَ ةاـث ةعفواضش اؿث کَ در كـيث
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ةٍاةؼایً آٌانیؽ و دؿحَ ةٍغی ةاـث در ایً صّزه ٌیؽ کارةؼد ىِيی ظّاُغ . جفاوت کؼده اؿث
 . داقث
یک قی ظاص در درون در ایً کارةؼد ُغف، جكعیل و ردیاةی ] : 71[ 1ردیاةی اقیا –ج 
ةغون قک، ىی ةایـث در ىؼصهَ یادگیؼی، قی ىّرد ٌظؼ ةَ . جياىی ـؼیو ُای یک ویغیّ اؿث
جّاٌٍغ ىّنفَ ُای ةـیار در ایً ىؼصهَ ویژگی ُای ةاـحی و رٌگ قی ىی. ؿیـحو ىػؼـی گؼدد
جّان ةَ ةٍغی ةاـث جناویؼ رٌگی ىی از زيهَ ىّارد دیگؼ کارةؼدی دؿحَ .زغاپػیؼی ةاقٍغ
 .اقاره ٌيّد] 91[3ُای ةازرؿی ةنؼی، ؿیـحو]81[ 2جكعیل چِؼه
 
 sisylanA erutxeT ni skroW detaleR .2
 
ةؼرؿی ازيانی روش ُای . ىلانَف ایً اُغیکی از اُياٌعّر کَ در ـنم كتم ىكعل قغ، 
ىـئهَ و ةٍاةؼایً پؾ از ةؼرؿی مّرت . کارآىغ در صّزه دؿحَ ةٍغی و آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ اؿث
 كیلاجی کَ جاکٍّن در ایً صّزهةعف پیكیً، در ایً ةعف ةَ ىؼور جشت جضلیق در یاُو
. كـيث جلـیو ٌيّددو جّان ةَ ىعانب ایً ةعف را ىی.  پؼداظحَ ىی قّد مّرت گؼـحَ اؿث،
ؿپؾ ةَ ىؼور . پؼداظحَ ىیكّدو ةؼرؿی آٌِا، ُای آٌانیؽ ةاـث جناویؼ ةٍغی روشگؼوهاةحغا ةَ 
-ةاـث و رٌگ جنّیؼ را جؼکیب ٌيّدهزِث دؿحَ ةٍغی جناویؼ رٌگی، پؼدازیو کَ ُایی ىیروش
 .اٌغ
 
 sdohtem sisylanA erutxeT egamI no weiver A .1.2
ارائَ روقی ةؼای آٌانیؽ ةاـث جناویؼ  ىلانَُياٌعّر کَ در ةعف كتم اقاره قغ، ُغف امهی ایً 
ُای آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ روشةٍاةؼایً ةِحؼ اؿث کَ در ایً ةعف، اةحغا ةَ ةؼرؿی . رٌگی اؿث
-روشجاکٍّن ىضللیً . ُای جؼکیتی ةاـث و رٌگ ىّرد ةؼرؿی كؼار گیؼدپؼداظحَ و ؿپؾ روش
جّاٌغ ٌکات کغام از آٌِا ةَ جٍِایی ىیاٌغ کَ ُؼ  ُای ىحفاوجی در صّزه آٌانیؽ ةاـث ارائَ کؼده
ُای ارائَ قغه ةا جّزَ ةَ پیچیغگی  روشدؿحَ ةٍغی . ىذتث و ىٍفی ىحفاوجی داقحَ ةاقغ
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ُای ارائَ قغه در ایً  روشىّضّغات چٍغان کار آؿاٌی ٌیـث، ونی ةَ ظّر ضيٍی ىی جّان 
 ]. 12و 02[گؼوه کهی ةَ قؼح زیؼ جلـیو کؼد 4زىیٍَ را ةَ 
 1آىاری ُای روش 
 2ُای ؿاظحاری روش 
 3ُای ىتحٍی ةؼ ـیهحؼ روش 
 4ُای ىتحٍی ةؼ ىغل روش 
در اداىَ ایً ةعف، اةحغا ةَ جػؼیؿ ىفِّم ُؼ کغام از گؼوه ُای ةالا پؼداظحَ قغه و ؿپؾ ةؼای 
ُای ىعؼح زِث آٌانیؽ ةؼظی از روشؿپؾ . قّدُؼ کغام چٍغیً روش ةَ اظحنار ةؼرؿی ىی
 . گؼددىؼةّط ىی قٌّغ، ةَ جفنیم ةؼرؿی ىی ىلانَةاـث کَ ةَ ظّر ىـحلیو ةَ ایً 
 
 آهاریآنالیس های  روش -1-1-2
ُا زِث آٌانیؽ ةاـث جناویؼ، یک ؿؼی ىضاؿتات آىاری ةؼ روی جّاةع جّزیع روشایً دؿحَ از 
ُایی کَ ةؼای اؿحعؼاج ةؼدار روشةَ ظّر کهی . قغت روقٍایی پیکـم ُا اٌسام ىی دٍُغ
ی ایً گؼوه کٍٍغ، در زىؼهویژگی ىػؼف ةاـث جنّیؼ، از ىضاؿتات آىاری و ریاضی اؿحفاده ىی
، ]42و  32، 22[5ُای ایً گؼوه ىی جّان ةَ ظنایل ُیـحّگؼامروشاز زيهَ . گیؼٌغ كؼار ىی
و جاةع ] 82 و 71[7، انگّی دودویی ىضهی]72و  62، 52[6ُای ُو رظغادیىاجؼیؾ
ىاجؼیؾ ُای  روشُای آىاری، ةؼای درك ةِحؼ ىفِّم روش. اقاره کؼد] 03و  92[8ُيتـحگی
 .ُيؼظغادی و ظنایل ُیـحّگؼام ةَ جفنیم قؼح داده ظّاُغ قغ
 هیستوگرام ویژگی ها و خصایص -الف
 ُیـحّگؼام جنّیؼ، ٌيایكی دو ةػغی از چگٌّگی پؼاکٍغگی درزات ؿعّح ظاکـحؼی در جنّیؼ
ةَ ظّری کَ ةػغ اـلی آن ٌكان دٍُغه ؿعّح ظاکـحؼی ةَ کار رـحَ در جنّیؼ و ةػغ . اؿث
ةَ . غيّدی ُو ٌكان دٍُغه جػغاد پیکـم ُایی از جنّیؼ ةا ؿعش ظاکـحؼی ىّرد ٌظؼ اؿث
 .ٌكان داده قغه اؿث) 1-3(پیکـم در قکم  61ؿعضی ةا  3ظّر ىذال، ُیـحّگؼام جنّیؼی 
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 2 2 0 2
 2 2 0 1
 0 1 2 0
 2 2 0 1
 )انؿ(
 
 )ب(
 )انؿ(ُیـحّگؼام جنّیؼ ) ب(ؿعش ظاکـحؼی  3جنّیؼی ةا ) انؿ. (1-2قکم
لازم ةَ جّضیش اؿث کَ . ٌیؽ ُیـحّگؼام دو جنّیؼ واكػی ٌكان داده قغه اؿث) 2-2(در قکم 
 .ؿعش ظاکـحؼی ُـحٍغ 652ُؼ دو جنّیؼ دارای 
 
 
 )ب)                                                          (انؿ(                                               
 
 )د)                                                                (ج(                                             
 ُیـحّگؼامٌيٌَّ ُایی از . 2-2قکم 
 ُیـحّگؼام جنّیؼ ج) د(،   ]4[جنّیؼ امهی) ج(   ُیـحّگؼام جنّیؼ انؿ،) ب(،  ]4[ جنّیؼ امهی) انؿ(
 
جّاٌغ ةَ مّرت ىـحلیو یا ؽیؼ ىـحلیو، اظلاغات ةا ارزقی از جنّیؼ را در ُیـحّگؼام جنّیؼ ىی
 "ُارنیک"در ُيیً راؿحا یک ؿؼی ىػیارُای آىاری کَ ةَ ویژگی ُای . اظحیار کارةؼ كؼار دُغ
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ةؼظی از ایً . دٍُغیاجی از جنّیؼ را ٌكان ىیاٌغ کَ ُؼ کغام ظنّصٌیؽ قِؼت دارٌغ، ارائَ قغه
 ):4-2انی  1-2ىػادلات (ویژگی ُا ةَ قؼح زیؼ ُـحٍغ
 )1  -2(                                   
 1کٍغ کَ ىی جّاٌغ ىػؼف ظّةی از ىیؽان جاةٍاکی، ىیاٌگیً جنّیؼ را ىضاؿتَ ىی)1  -2(ىػادنَ 
اصحيال رظغاد  )g(Pٌكان دٍُغه ؿعّح ظاکـحؼی ةّده و   gدر ایً ىػادنَ .جنّیؼ ةاقغ
 .در جنّیؼ اؿث  gؿعش
  )2  -2(                                   
کٍغ کَ ىی جّاٌغ ىػؼف ظّةی از ، اٌضؼاف از اؿحاٌغارد جنّیؼ را ىضاؿتَ ىی)2  -2(ىػادنَ 
 .در جنّیؼ ةاقغ 2ىیؽان وؿػث اظلاغات
  )3  -2(                                    
جّاٌغ ىػؼف ظّةی از چگٌّگی جّزیع کٍغ کَ ىی، اٌؼژی را در جنّیؼ ىضاؿتَ ىی)3  -2(ىػادنَ 
 .در جنّیؼ ةاقغ 3ؿعّح ظاکـحؼی
  )4  -2(                                    
ُای جّاٌغ ىػؼف ظّةی از ىیؽان ةیثکٍغ کَ ىی ، آٌحؼوپی جنّیؼ را ىضاؿتَ ىی)4  -2(ىػادنَ 
   .لازم زِث کغ کؼدن جنّیؼ ةاقغ
ٌكان  )g(Pؿعّح ظاکـحؼی و ىاکؽیيو ٌكان دٍُغه  L، )4  -2(انی ) 1  -2(در ىػادلات 
ٌؼىال  ارجفاع آن ؿعش در ُیـحّگؼام( دٍُغه اصحيال ةؼظّرد ةَ ُؼ کغام از ؿعّح ظاکـحؼی
از ایً ىػیارُا در جنّیؼ ىّرد ٌظؼ ىی جّاٌغ ىػؼف ظّةی در ٌِایث ىیؽان ُؼ کغام . اؿث) قغه
ةٍاةؼایً ةؼای آٌانیؽ ةاـث جناویؼ ىی جّان از ظنایل ُیـحّگؼام   .از ةاـث آن جنّیؼ ةاقغ
 .     اؿحفاده ٌيّد
 رخذادیهای هنهاتریس -ب
در . رظغادی ُـحٍغُای ُویکی از غيهگؼُای پؼکارةؼد ةؼای آٌانیؽ ةاـث جناویؼ، ىاجؼیؾ
امعلاح ىاجؼیـِای ُو رظغادی، چگٌّگی واةـحگی ـضایی ؿعّح ظاکـحؼی ىعحهؿ ٌـتث ةَ 
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در ُيیً راؿحا اةحغا ٌّع ظامی از راةعَ ـضایی جػؼیؿ قغه و ؿپؾ . یکغیگؼ را ىی ؿٍسٍغ
ىیؽان رظغاد راةعَ ـضایی ىّرد ٌظؼ ةؼای ُؼ کغام از ؿعّح ظاکـحؼی درون جنّیؼ ٌـتث ةَ 
ٌكان داده قغه ) 3-2(ةؼای ـِو ةِحؼ، ىذانی در قکم . قّداىی ؿعّح دیگؼ ةؼرؿی ىیجو
ىكعل قغه و ؿپؾ  noitaleRدر ایً قکم، اةحغا ٌّع راةعَ ـضایی ىّرد ٌظؼ جّؿط . اؿث
در ىاجؼیؾ ) ةا در ٌظؼ گؼـحً راةعَ ىّرد ٌظؼ(ىیؽان رظغاد ؿعّح ظاکـحؼی ٌـتث ةَ یکغیگؼ 
یک (جّزَ گؼدد کَ راةعَ ٌكان داده قغه ةَ ىػٍای راةعَ ٌّد درزَ . ىضاؿتَ قغه اؿث
ُياٌعّر کَ ىی ةیٍیغ ُؼ کغام از ؿعّر اـلی ىؼةّط ةَ یک . اؿث) پیکـم ةَ ؿيث پاییً
ح ةّده و ُؼ ظاٌَ از ىاجؼیؾ ٌكان ىی دُغ کَ چٍغةار ایً ؿعش ةا ؿعش ظاکـحؼی ؿحّن ؿط
ةَ ظّر ىذال ظاٌَ ؿعؼ ؿّم و ؿحّن اول ىاجؼیؾ . ةّده اؿث  Rىّرد ٌظؼ دارای راةعَ ـضایی 
در جنّیؼ در پیکـم ؿيث راؿث ؿعش  2ةار پؾ از ؿعش ظاکـحؼی  4ٌكان ىی دُغ کَ 
     .  ظاکـحؼی مفؼ وزّد دارد
 2 2 0 2
 2 2 0 1
 0 1 2 0
 2 2 0 1
                                                                                       )انؿ(             
                                                                                 
 )ب(
 Rةا راةعَ ) انؿ(ىاجؼیؾ ُو رظغادی ةؼای ) ب(ؿعش ظاکـحؼی  3جنّیؼ امهی ةا ) انؿ. (3-2قکم 
 
ةا جّزَ ةَ جّضیضات ـّق، ىی جّان ةا جّزَ ةَ ُؼ ٌّغی از راةعَ ـضایی، یک ىاجؼیؾ ُو 
ُای ُو رظغادی ارجتاظات از آٌسایی کَ ىاجؼیؾ. رظغادی ةؼای جنّیؼ ىّرد ٌظؼ ىضاؿتَ کؼد
دٍُغ، ةٍاةؼایً چٍاٌچَ ةحّان ىػیارُای ةا ارزقی از درون آٌِا یکغیگؼ را ٌكان ىیُا ةا پیکـم
در ایً . جّاٌٍغ ىػؼف ظّةی از ةاـث جنّیؼ ىّرد ٌظؼ ةاقٍغُا ىیاؿحعؼاج ٌيّد، ایً ىاجؼیؾ
جّان ةَ اٌؼژی و جؼیً آٌِا ىیراؿحا جاکٍّن ىػیارُای آىاری گٌّاگٌّی جػؼیؿ قغه کَ از امهی
ةؼای ىضاؿتَ ایً ؿؼی از ویژگی ُا . اقاره کؼد 3و ُيتـحگی 2، ُو زٍـی1و جتایً آٌحؼوپی
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ةؼای . ةایغ در اةحغا ىاجؼیؾ ُو رظغادی ٌؼىال قغه و ؿپؾ ىػادلات ىؼةّظَ ىضاؿتَ قّد
ٌؼىال ؿازی ىاجؼیؾ کاـی اؿث کَ ارزش ُؼ ظاٌَ ةَ ىسيّع کم ارزش ُای درون ىاجؼیؾ 
 . ایً ىّضّع را ةیان ىی کٍغ)  5 -2(ىػادنَ . جلـیو گؼدد
                    1=𝑗𝑚          𝑗 ,𝑖 𝑉   /)𝑞 ,𝑝(𝑉 = 𝑞 ,𝑝 𝑁
𝑛
  )5-2(   1=𝑖
ٌكان دٍُغه ؿایؽ ىاجؼیؾ ُيؼظغادی ُـحٍغ کَ ةؼاةؼ ةا جػغاد ؿعّح  nوmدر ىػادنَ ـّق، 
ةَ جؼجیب ؿعؼ و ؿحّن ظاٌَ ىّرد ٌظؼ،  qو pُيچٍیً . ظاکـحؼی ةَ کار رـحَ در جنّیؼ اؿث
ٌضّه ىضاؿتَ . ىاجؼیؾ ُو رظغادی ٌؼىال قغه را ٌكان ىی دٍُغ Nىاجؼیؾ ُو رظغادی و  V
 .]6 , 3[ةا زؽییات ةیان قغه اؿث) 01-3(انی ) 6-3(ىػیارُای آىاری ـّق در ىػادلات 
 
                          1= 𝑗𝑚         ) 𝑗 ,𝑖 𝑁(𝑔𝑜𝐿 𝑗 ,𝑖 𝑁   − = 𝐻
𝑛
  )6-2(   1=𝑖
                          1= 𝑗𝑚          𝑗 ,𝑖 𝑁2)𝑗 − 𝑖(   = 𝑡𝑛𝑎𝑡𝑠𝑛𝑜𝐶
𝑛
  )7-2(   1=𝑖
                                           1= 𝑗𝑚       )𝑗 ,𝑖(2𝑁   = 𝐸
𝑛
      )8-2(              1=𝑖
   = 𝑦𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑔𝑜𝑚𝑜𝐻
 𝑗 ,𝑖 𝑁
|𝑗 − 𝑖| + 1
          1= 𝑗𝑚          
𝑛
  )9-2(   1=𝑖
= 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑟𝑟𝑜𝐶
 ) 𝑗, 𝑖(𝑁  𝑗 𝜇−𝑗  𝑖 𝜇−𝑖   
𝑚
                      1=𝑗
𝑛
1=𝑖
𝑗𝜎𝑖𝜎
    )01-2(      
  
 ساختاریآنالیسهای  روش -2-1-2
ةغیً . ُا ؿاظحار ةاـث را ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی دٍُغروشآٌانیؽ ةاـث جنّیؼ، ةؼظی از  زِث
ُایی را از پیف ظؼاصی کؼده و ةَ دٌتال ىیؽان و ىٍاظق رظغاد آٌِا در انگُّا و ةاـثىػٍا کَ 
جّاٌٍغ ةـیار ؿاده ةاقٍغ ُيچّن ویژگی ؿاظحارُای از پیف ظؼاصی قغه ىی. گؼدٌغجنّیؼ ىی
ُایی ةؼای یک ُيـایگی جؼ ةاقٍغ ُيچّن ؿاظحارظامی ةؼای ُؼ پیکـم و یا جا صغی پیچیغه
ىػیارُایی (ُای ةاـحی ُای ایً گؼوه ٌیؽ ویژگیانتحَ در ةؼظی دیگؼ از روش. کّچک یا ةؽرگ
ُایی کَ در زىؼه ایً گؼوه  روشاززيهَ ىكِّرجؼیً . قٌّغةؼای قٍاؿایی اؿحفاده ىی) غغدی
و  33[2، غيهگؼ ُای ىّرـّنّژی]23و  13[1زای ىی گیؼٌغ ىی جّان ةَ ؿٍسف ٌيایف اؿکهث
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، اقاره ]93و  83، 73[2ُای نتَ، ویژگی]63و  53[1جػؼیؿ پیف یؿاظحارواصغ ُای ، ]43
-ُای ؿاظحاری زِث ٌيٌَّ روش ویژگیدر اداىَ ةؼای درك ةِحؼ ىفِّم ؿاظحار و روش. کؼد
 . ُای نتَ ةا زؽییات ىّرد ةؼرؿی كؼار ظّاُغ گؼـث
 ویژگی های لثه -الف
ای ُيـایگاٌف زِف كاةم ىلاصظَُایی از جنّیؼ کَ قغت روقٍایی آٌِا ٌـتث ةَ ةَ پیکـم
یاةی یکی از ىـائم پؼکارةؼد در نتَ. قّدامعلاصاً نتَ گفحَ ىی) کاُف/ اـؽایف(داقحَ ةاقغ
، 4، کٍی3ایً غيم جّؿط اپؼاجّرُای ىعحهفی ُيچّن ؿّةم. صّزه پؼدازش جنّیؼ اؿث
کَ ةَ واةـحَ جػؼیؿ غيهکؼد ایً اپؼاجّرُا ةغیً مّرت اؿث . جّاٌغ مّرت گیؼدىی... و  5پؼیّیث
. گؼدٌغ کَ ىی جّاٌغ قؼوط ـیهحؼ را ارضا کٍغٌّغی ـیهحؼ، در جنّیؼ ةَ دٌتال پیکـم ُایی ىی
ـیهحؼُا ةَ مّرجی ظؼاصی قغه اٌغ کَ جٍِا پیکـم ُایی کَ زؽو نتَ ُـحٍغ، قؼایط را ارضا (
ٌكان ) 4  -3(ل چٍغ ٌيٌَّ از جناویؼ نتَ یاةی قغه جّؿط ـیهحؼُای ىعحهؿ در قک). ىی کٍٍغ
  .داده قغه اؿث
     
 )ب(                                            )                انؿ(
   
 )د)                                                             (ج(
  ٌيٌَّ ُایی از نتَ یاةی. 4-2قکم 
 70.0 آؿحاٌَ یاةی قغه جّؿط ـیهحؼ ؿّةم ةا صغجنّیؼ نتَ ) ب(،    ]901[جنّیؼ امهی ) انؿ(
  3.0 آؿحاٌَ جنّیؼ نتَ یاةی قغه جّؿط ـیهحؼ کٍی ةا صغ) د(،   ]901[جنّیؼ امهی ) ج(
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جنّیؼ نتَ یاةی قغه ىی جّاٌغ ىػؼف ظّةی ةؼای ةاـث جنّیؼ ةاقغ، ةَ قؼط آٌکَ ةحّان ویژگی 
در ُيیً راؿحا ویژگی ُایی ُيچّن جػغاد . ای را از درون آن اؿحعؼاج ٌيّدُای كاةم ىضاؿتَ
ُياٌعّر کَ از . اٌغ، جاکٍّن ارائَ قغه2و ُیـحّگؼام زِث 1پیکـم ُای نتَ، ُیـحّگؼام ةؽرگی
ُا در جنّیؼ ةَ دٌتال ؿاظحارُای قّد، ایً ـیهحؼجػؼیؿ ـیهحؼ نتَ یاةی و غيهکؼد آن ةؼداقث ىی
 .ُای ؿاظحاری كؼار داد روشدر زىؼه را  روشگؼدٌغ، ةٍاةؼایً ىی جّان ایً ىػیٍی ىی
   )TFIS( mrofsnarT erutaeF tnairavnI elacS  ب-
ُایی ىضهی ةا كغرت جفکیک ، روقی ظلاكاٌَ ةؼای اؿحعؼاج ویژگی]631[دیّیغ نّو در 
. ارائَ داد )TFIS("جتغیم ویژگی ُای ىـحلم از ىلیاس "جضث غٍّان  ،ةالا از جنّیؼ 3دٍُغگی
ىعؼح قغه اؿث، جنّیؼ را ةَ  4کَ ةؼای صم ىـئهَ جكعیل قی] 631[روش ارائَ قغه در 
کٍغ کَ ُؼ کغام از آٌِا ٌـتث ةَ چؼظف و ىسيّغَ ةؽرگی از ةؼدارُای ویژگی ىٍحلم ىی
جنّیؼ ٌیؽ ىلاوىث  6کاىلا ىـحلم ةّده و ٌـتث ةَ جؾییؼات ىیؽان روقٍایی 5زاةسایی جنّیؼ
داٌـث  ایرا ىی جّان یک روش ىؼصهَ  TFISٌضّه اؿحعؼاج ویژگی جّؿط غيهگؼ . ةالایی دارٌغ
ُای ، ىکان]631[در . قٌّغجنّیؼ قٍاؿایی ىی 7ُای کهیغیکَ در ىؼصهَ اول اةحغا ىکان
در آن ٌلاط  )GoD( 8قٌّغ کَ جاةع جفاوت گّؿیًکهیغی جنّیؼ، ٌلاظی از جنّیؼ جػؼیؿ ىی
ؿپؾ ُؼ ٌلعَ کهیغی ةؼای جّنیغ یک ةؼدار ویژگی اؿحفاده ىی . قٌّغىاکؽیيو یا ىیٍیيو ىی
، ةؼدارُای ویژگی ]631[دیّد نّو در . جنّیؼ را جّمیؿ ىی ٌيایٍغ 9ُای ىضهیقّد کَ ةعف
ٌاىیغه و اغحلاد دارد کَ ایً ویژگی ُا ٌـتث ةَ جؾییؼات ىضهی   TFISاؿحعؼازی را ٌلاط 
، روش ىتحکؼاٌَ ظّد را ةا جؼکیب ]731[دیّیغ نّو در . جنّیؼ جا صغ زیادی ىـحلم ُـحٍغ
 01جكعیل دٍُغه ٌاصیَ ىـحلم از ىلیاس و غيهگؼی ىتحٍی ةؼ ٌضّه جّزیع گؼادیان ىضهی
 . جنّیؼ ةِتّد ىی ةعكغ
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  TFISر ُای ةِتّد یاـحَ ای از غيهگاٌغ ٌـعَجاکٍّن در جضلیلات ىحٍّغی، ىضللان جلاش کؼده
را ةؼای کارةؼدُای ىحٍّع پؼدازش جنّیؼ از زيهَ جكعیل قی، جكعیل چِؼه، ةازیاةی جنّیؼ، 
 . دؿحَ ةٍغی ةاـث جنّیؼ و ؽیؼه ارائَ دٍُغ
ارائَ داده اٌغ کَ ةا   TFIS-ACP، کَ و ؿّکحاٌکار روقی جضث غٍّان ]831[ةَ غٍّان ىذال، در 
را در صانث رایر از   TFIS، اةػاد غيهگؼ 1 )ACP(دٍُغهآٌانیؽ ىّنفَ دؿحّر اؿحفاده از انگّریحو 
، ]931[در جلاقی دیگؼ، ىیکّلازـؽیک و اقيیغ در . ةػغ کاُف ىی دُغ 63ةػغ ةَ  821
ُیـحّگؼام ىکان و زِث ةَ غٍّان ىعفؿ   HOLGجضث غٍّان   TFISای ازٌـعَ ةِتّد یاـحَ
 . دُغرا اـؽایف ىی  TFIS3كغرت جيایؽ پػیؼیارائَ دادٌغ کَ ىلاوىث و  2گؼادیان
 noitisopmoceD edoM lacirpmE lanoisnemid-iB  ج-
آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ اؿث کَ در زىؼه ُای  روش، یکی از ]241[  )DME(جسؽیَ ىغل جسؼةی
یک ةػغی یک ؿیگٍال داةث  DMEةَ مّرت جئّری،  .كؼار ىی گیؼد 4روش ُای چٍغ وضّصی
ىّنفَ ُای ىغولاؿیّن زؼیان و ىغولاؿیّن ـؼکاٌؾ ىی ىػؼف ىسيّع  هرا ٌكان ىی دُغ ك
ؽیؼ ظعی  ُای یک ةػغیىػيّلاً ةؼای آٌانیؽ ؿیگٍالدر صّزه پؼدازش ؿیگٍال   DME.ةاقغ
یک ؿؼی ؿیگٍال ُای ةاٌغ ىضغود ؿیگٍال ورودی یک ةػغی را ةَ  ،DMEغيهگؼ . اردکارةؼد د
، ]341[ٌٌّؽ و ُيکاراٌف در  .ٌيایغىی 6جسؽیَ ٌغٌاىیغه ىی قّ )FMI( 5جّاةع ٌيای ذاجیکَ 
ارائَ ىی دٍُغ  )DMEB(را جضث غٍّان جسؽیَ ىغل جسؼةی دو ةػغی  DMEٌـعَ دو ةػغی 
ةَ دنیم . ٌيایغجسؽیَ ىی )FMI-D2(کَ ؿیگٍال دو ةػغی را ةَ جّاةع ٌيای ذاجی دو ةػغی 
در ةضخ پؼدازش جنّیؼ، کارةؼد وؿیػی زِث آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ  DMEBؿاظحار دو ةػغی، 
را ىی جّان ةَ مّرت ظلامَ ایً چٍیً   DMEBىؼاصم اؿحعؼاج ویژگی جّؿط غيهگؼ  .دارد
 :ةیان کؼد 
ىكعل کؼدن ىکان ُای ىاکؽیيو و ىیٍیيو جنّیؼ جّؿط غيهگؼُای ىّرـّنّژیک و  
   7غيهگؼُای کّجاه جؼیً ـامهَ

و جّنیغ دو   FBRةیً جيام ٌلاط ىاکؽیيو و ىیٍیيو جّؿط انگّریحو درون یاةی ؿعش 
 xamXو   nimXىضغوده 
 MXىیاٌگیً گیؼی ةیً دو ىضغوده جػییً قغه و جّنیغ ىضغوده  

 MX - I = 1h:   جفؼیق جنّیؼ از ىضغوده ىیاٌگیً  
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 دو ةػغی را داقحَ ةاقغ FMIجّنیغ قغه قؼایط یک   1hجکؼار ىؼاصم ـّق جا زىاٌی کَ  
 های هثتنی تر هذل روش -3-1-2
ایً . ىیوُای ىتحٍی ةؼ ىغل ىی ٌا روشجضث غٍّان ُای آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ را روش ةـیاری از
ُا، جلاش ىی کٍٍغ ةَ کيک ؿاظحارُای پیف ؿاظحَ ای، انگّی جکؼار در جنّیؼ یا ةاـث  روش
ةؼای ىغل کؼدن پارچَ ُای ؿانو از ىیغان گّؿی  ]45[ةَ غٍّان ىذال در . جنّیؼ را ىغل کٍٍغ
ُای ایً صّزه ىی جّان ةَ ىغل ُای  روشاز زيهَ دیگؼ . اؿحفاده قغه اؿث 1جنادـی ىارکؿ
 .اقاره کؼد] 75[4و ىغل پـؼـث ظّدکار 3، ىلاك ةاـث]65و 55[ 2ـؼکحال
 های هثتنی تر فیلتر روش -4-1-2
. ُا ةؼای آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ از ـیهحؼُایی از پیف ظؼاصی قغه، اؿحفاده ىی کٍٍغ روشةؼظی از 
ُا، اةحغا ـیهحؼ را ظؼاصی کؼده و ؿپؾ جنّیؼ ىّرد ٌظؼ را از ـیهحؼ غتّر داده  روشایً دؿحَ از 
غيّىاً ـیهحؼُا در یکی از دو . و ظؼوزی ىّرد ٌظؼ را از دیغگاه ُای ىحفاوت آٌانیؽ ىی کٍٍغ
 : ر جػؼیؿ ىی قٌّغصّزه زی
 ]34و  24[6صّزه ـؼکاٌؾ. ب         ] 14و  04[5صّزه ـضایی .انؿ
 ]64 ،54، 44.[ قٌّغةؼظی ـیهحؼُا ٌیؽ ةَ مّرت جؼکیتی و ىعحهط در ُؼ دو صّزه جػؼیؿ ىی 
 حوزه فضایی -الف
در غهو پؼدازش جنّیؼ، صّزه ـضایی در واكع ةَ داىٍَ پیکـم ُا و قغت روقٍایی آٌِا گفحَ 
ةٍاةؼایً ـیهحؼُایی کَ در ایً صّزه جػؼیؿ ىی قٌّغ، ـیهحؼُایی ُـحٍغ کَ ةَ مّرت . ىی قّد
 . ىـحلیو ةؼ روی قغت روقٍایی پیکـم ُا و ىکان ٍُغؿی آٌِا در جنّیؼ اغيال ىی قٌّغ
غٍّان قغ، ـیهحؼُایی ظامی ةؼای جكعیل ) 1-2-1-2(ل، ُياٌعّر کَ در ةعفةَ غٍّان ىذا
نتَ در جناویؼ ظؼاصی قغه اٌغ، اگؼ ةَ غيهکؼد ایً ـیهحؼُا دكث کٍیو، آٌِا ةؼای جكعیل نتَ، 
ةٍاةؼایً صّزه غيهکؼد آٌِا ةَ ظّر . قغت روقٍایی ٌلاط ُيـایَ ُؼ پیکـم را ةا آن ىی ؿٍسٍغ
از ایً رو اؿث کَ ـیهحؼُای نتَ. ـیؽیکی و قغت روقٍایی ٌلاط اؿثىـحلیو ةؼ روی ىکان 
ُای آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ ىتحٍی ةؼ ـیهحؼُای صّزه ـضایی ٌیؽ كؼار  روشیاةی را ىی جّان در زىؼه 
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، کهٌّؾ و ُيکاراٌف، انگّریحيی ةؼای آٌانیؽ ةاـث جناویؼ ةؼ اؿاس ]74[ةَ غٍّان ىذال در  .داد
و ـیهحؼ کؼدن ىضیط  2، ـیهحؼ کؼدن ظیؿ ُا1جؼ کؼدن ـؼکاٌـی ُيـّجؼکیتی از ٌحایر ـیم
کهٌّؾ و ُيکاراٌف ةؼای ـیهحؼ کؼدن جنّیؼ در ىضیط ـضایی و . دٍُغارائَ ىی) داىٍَ(ـضایی 
از دیگؼ اٌّاع . اؿحعؼاج ویژگی ُای ةاـحی جنّیؼ از ـیهحؼُای ىكِّر نتَ یاةی اؿحفاده ٌيّده اٌغ
، ]84[3یؽ ةاـث جنّیؼ اؿحفاده ىی قٌّغ ىی جّان ةَ ـیهحؼ جاةع گّؿیـیهحؼُایی کَ ةؼای آٌال
اقاره کؼد کَ جّضیش ُؼ ... و ] 05[4، ـیهحؼُای پاؿط ضؼةَ ىضغود ظعی]94[ـیهحؼ لاپلاؿیً 
 . ٌيی ةاقغ ىلانَکغام ىفنم ةّده و در صّزه ایً 
 حوزه فرکانس -ب
. قٌّغىضیط ةؼ روی جنّیؼ اغيال ىیةؼظی از ـیهحؼُا در صّزه ـؼکاٌؾ جػؼیؿ قغه و در آن 
ةٍاةؼایً، ةؼای ایٍکَ ةحّان از آٌِا در راةعَ ةا جناویؼ دیسیحال اؿحفاده کؼد، ىی ةایـث ةایغ اةحغا 
جنّیؼ ىّرد ٌظؼ جّؿط جتغیلات ىّزک ةَ صّزه ـؼکاٌؾ رـحَ جا جػؼیؿ ؿیگٍانی آن صامم 
از زيهَ ـیهحؼُای . ی آن اغيال گؼددؿپؾ ـیهحؼُای ىّرد ٌظؼ ةؼ روی ىّنفَ ُای ـؼکاٌؾ. قّد
اقاره ] 35[6و ـیهحؼُای كهو] 25[، ـیهحؼُای گاةّر ]15[5ایً صّزه ىی جّان ةَ جتغیم ىّزک
اظلاغات اؿحعؼازی از ىضیط ـؼکاٌؾ ىػيّلاً ٌـتث ةَ ویژگی ُای ىضیط ـضایی . کؼد
ةاجی ةالا و زىان ازؼای ونیکً ةار ىضاس. پایغارجؼ ةّده و از ایً زِث کارةؼد وؿیػی ٌیؽ دارٌغ
 .    ةیكحؼ از زيهَ ىػایب ةؼظی از ایً گؼوه ـیهحؼُا ىی ةاقغ
 sdohteM noitacifissalC erutxeT .2.2
ةَ ىػٍای ٌـتث دادن یک ٌيٌَّ ةَ  7ةٍغیُياٌعّر کَ در ـنم كتم ٌیؽ جّضیش داده قغ، دؿحَ
ٌیؽ ُغف ٌـتث  8ةاـث جنّیؼةٍغی در دؿحَ. ةاقغُای از پیف جػؼیؿ قغه ىییکی از گؼوه
. ُای ةاـحی از پیف جػؼیؿ قغه اؿثی آزىایكی ةَ یکی از کلاسدادن ةاـث یک جنّیؼ ٌيٌَّ
ىؼصهَ . انؿ: ُای ارائَ قغه ةؼای دؿحَ ةٍغی ةاـث جنّیؼ ىػيّلاً قاىم دو ىؼصهَ امهی روش
 . ةاقٍغىی ] 9، 8، 7) [دؿحَ ةٍغی( 01ىؼصهَ جكعیل. و ب) اؿحعؼاج ویژگی( 9آىّزش
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ُایی اؿث کَ در جناویؼ در ىؼصهَ آىّزش، ُغف ؿاظحً یک ىغل ةؼای ُؼ کغام از ةاـث
جؼ ةؼای آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ ىعؼح ُایی کَ پیفةٍاةؼایً، جياىی روش. وزّد دارد 1آىّزقی پایگاه
ی ةَ ُيیً ىٍظّر، کاـی اؿث کَ ظؼوج. جّاٌٍغ در ایً ىؼصهَ ىّرد اؿحفاده كؼار گیؼٌغقغ، ىی
ُای گــحَ، جّزیع ُای ُای غغدی، ُیـحّگؼامُایی ُيچّن ویژگیآٌانیؽ ةاـث ةَ مّرت
جتغیم .... ُيچّن جتایً، ؿاظحار ـضایی، زِث و  3، ظنایل آىاری، ظنایل ةاـحی2جسؼةی
جؼ در ایً ىؼصهَ ةَ غتارت ؿاده. گؼدد جا اىکان ىلایـَ و دؿحَ ةٍغی آٌِا وزّد داقحَ ةاقغ
از آٌسایی کَ ُغف . ری ویژگی جفکیک کٍٍغه از ةاـث جنّیؼ اؿحعؼاج گؼددةایـث یک سىی
امهی ایً ىؼصهَ، آىّزش ةاـث ُای ىػکّر ةَ ؿیـحو اؿث، ةؼظی ىضللان آن را ىؼصهَ 
 .ٌاىٍغٌیؽ ىی 4یادگیؼی
ةایـث کلاس ةاـحی جنّیؼ ىّرد آزىایف ُا  ىیاده از اٌّاع دؿحَ ةٍغدر ىؼصهَ دوم، ةا اؿحؿ
 ىحػارـیةٍغُای در ایً ىؼصهَ ٌّآوری کيحؼ ةّده زیؼا در اکذؼ ىّارد از دؿحَ. گؼددىكعل 
 5ُای ظعی ىاٌٍغ آٌانیؽ جفکیک کٍٍغه ظعیةٍغُای غنتی، اٌّاع دؿحَُيچّن اٌّاع قتکَ
، ىاقیً ةؼدار )NNK( 6ٌؽدیک جؼیً ُيـایَُيچّن ُای آىاری ةٍغ، دؿحَ )ADL(
-ٌیؽ ىضللان جلاش ىی انتحَ در ةؼظی از جضلیلات. ، اؿحفاده ىی گؼدد...و  )MVS(7پكحیتان
ُای کلاؿیک را ةا ىـئهَ و کارةؼد ىّرد ٌظؼ ةٍغکٍٍغ کَ ةا جؾییؼ پاراىحؼُای ورودی، دؿحَ
 . کٍٍغ 8جضلیق ؿازگار
در قٍاؿایی و درك "دؿحَ وؿیػی از ىضللان در ایً صّزه ةَ ایً ٌظؼیَ اغحلاد دارٌغ کَ 
ةَ ُيیً . "آن اؿث 9ةاـث ىـحلم از دیگؼ ویژگی ُای جنّیؼ از زيهَ رٌگ و قکمماویؼ، ت
ارائَ  01ُای ةـیار ىحٍّغی ةؼای آٌانیؽ ةاـث جناویؼ ةا ؿعّح ظاکـحؼیروشىٍظّر، جاکٍّن 
علی الرغم استقلال "ةا ایً ٌظؼیَ ىّاـق ٌتّده و اغحلاد دارد کَ  ىلانٌَّیـٍغه ایً . قغه اؿث
ُای ةاـث و ةٍغی جناویؼ، جؼکیب ویژگیدؿحَدرك و ونیکً در  ،جنّیؼ از رٌگ و قکمةاـث 
ةَ ایً ٌظؼیَ ةیكحؼ  4-2در زیؼ ةعف . "را اـؽایف دُغ 11جّاٌغ دكث دؿحَ ةٍغیرٌگ ىی
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و پؼکارةؼد ةؼای  1ُای ةَ روزروش، ةؼظی از 3-2 ونی ـػلاً در زیؼ ةعف. پؼداظحَ ظّاُغ قغ
 .آٌانیؽ ةاـث جناویؼ ةا ؿعّح ظاکـحؼی ةَ اظحنار ةؼرؿی و ٌلغ ظّاُغ قغ
 
 noitacifissalC erutxeT level-yarG no weiveR .3.2
جؼیً راُکارُا ةؼای آٌانیؽ اٌّاع جناویؼ ةعنّص اؿحفاده از ویژگی ُای آىاری یکی از كغیيی
ی روش، ] 85[چً و ُيکاراٌف، کّیی5991ر ؿال ةَ غٍّان ىذال د. جناویؼ ةاـحی ىی ةاقغ
ارائَ  2ُای آىاری ٍُغؿیةؼای دؿحَ ةٍغی ةاـث جناویؼ ةا ؿعّح ظاکـحؼی ةؼ پایَ ویژگی
، ىیاٌگیً قغت روقٍایی و اٌضؼاف از 5، اصاظگی4، جؼاکو3ُایی ُيچّن ٌاىٍظيیویژگی. کؼدٌغ
چً و کّیی. اٌغؿحفاده كؼار گؼـحَدر ایً روش ةؼای آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ ىّرد ا 6اؿحاٌغارد
، روش ارائَ قغه ظّدقان را ةا ؿَ روش ىاجؼیؾ واةـحگی ـضایی ؿعّح ]85[ُيکاراٌف در 
 8، ویژگی ُای نیّ ةؼ اؿاس جتغیم ـّریَ و ىاجؼیؾ ویژگی ُای آىاری)MDLGS( 7ظاکـحؼی
را ـؼاُو ىی دٍُغ کَ روش ایكان دكث دؿحَ ةٍغی ةالاجؼیىلایـَ کؼده و ٌكان ىی )MFS(
آورده قغه  1-2در ٌلغ ایً ىلانَ ىی جّان دو ىؽیث و ؿَ غیب را ذکؼ کؼد کَ در زغول . کٍغ
 .اؿث
 ]85[تر اساس ویژگی های آهاری هنذسی  تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  1-2جذول 
 هعایة هسایا
ةار ىضاؿتاجی ویژگی ُای آىاری ةَ دنیم  
 ـؼىّل ىكعل، کو اؿث
 ةٍغی ارائَ قغه پاییً اؿث دكث دؿحَ 
 ویژگی ُای آىاری ٌـتث ةَ ٌّیؽ صـاس ُـحٍغ 
 روش ارائَ قغه را ٌيی جّان ةَ جناویؼ رٌگی جػيیو داد 
ویژگی ُای آىاری ذاجا ًٌـتث ةَ چؼظف جنّیؼ صـاس  
 ُـحٍغ
 
ىؽایای اؿحفاده از ویژگی ُای آىاری ةاغخ قغه اؿث کَ در ظی ؿانیان اظیؼ ُيچٍان از ایً  
ُا، ظّاه ةَ مّرت ىـحلم و ظّاه ةَ مّرت جؼکیب ةا دیگؼ غيهگؼُای آٌانیؽی گؼوه ویژگی
، وارىا و زیـؼىً ]95[ةَ غٍّان ىذال در . ةاـث، زِث دؿحَ ةٍغی ةاـث جنّیؼ اؿحفاده گؼدد
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ُای آىاری ارائَ داده اٌغ کَ ـلط از ةؼای دؿحَ ةٍغی ةاـث ةؼ پایَ اؿحعؼاج ویژگیانگّریحيی 
، جنّیؼ آىّزقی ةؼ اؿاس جّزیع اصحيانی ]95[در . کٍغیک ٌيٌَّ جنّیؼ آىّزقی اؿحفاده ىی
پاؿط ـیهحؼ ضؼةَ ىغل قغه و ؿپؾ ُیـحّگؼام آن رؿو گؼدیغه و در ٌِایث ویژگی آىاری از 
ةؼای ىؼصهَ  ،2x، از جاةع ـامهَ ىتحٍی ةؼ ىػیار ]95[در . ؿحعؼاج ىی گؼددُیـحّگؼام ظؼوزی ا
 .    ةیان قغه اؿث 2-2ىؽایا و ىػایب ایً روش در زغول . دؿحَ ةٍغی اؿحفاده قغه اؿث
 ]95[تر اساس ویژگی های آهاری از تصویر تنها  تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  2-2جذول 
 هعایة هسایا
اٌغك ٌـتث ةَ ٌلعَ ٌظؼ جنّیؼ ةؼداری صـاؿیث  
 و روقٍایی ٌاىحػارف در جنّیؼ
 غغم صـاؿیث ةَ چؼظف در جنّیؼ   
 
ةار ىضاؿتاجی ةالا ةَ دنیم چٍغ ىؼصهَ اغيال  
 ـیهحؼ و اؿحعؼاج ُیـحّگؼام
 دكث دؿحَ ةٍغی ةالایی ـؼاُو ٌيی کٍغ 
روش ارائَ قغه را ٌيی جّان ةَ جناویؼ رٌگی  
 جػيیو داد
 
ُای آىاری ةا دیگؼ اٌغ کَ از جؼکیب ویژگیدر جضلیلات ىحٍّغی، ةؼظی از ىضللان جلاش کؼده 
ةَ غٍّان ىذال در . ُایی ةا كغرت جفکیک پػیؼی ةالاجؼ ـؼاُو کٍٍغغيهگؼُای آٌانیؽی، ویژگی
زِث دؿحَ ةٍغی ةاـث جناویؼ  1ُای ىّزکُای آىاری و ویژگی، از جؼکیب ویژگی]06[
، پؾ از اغيال جاةع جتغیم ىّزک ةؼ روی ]06[در . اٌـان اؿحفاده قغه اؿثزی جّىّرُای ىؼ
و نضظَ دوم  5، ُيتـحگی4، جساٌؾ3، جتایً2جنّیؼ، ویژگی ُای آىاری ُيچّن ةی ٌظيی
جؼیً ُای ىاقیً ةؼدار پكحیتان و ٌؽدیکةٍغدر ایً ىلانَ از دؿحَ. اؿحعؼاج ىی گؼدد 6ایزاویَ
ایً روش غهی انؼؽو دكث دؿحَ . ـاده گؼدیغه اؿثاؿث 7ةٍغیدؿحَ ُيـایَ ةؼای ىضاؿتَ دكث
ىؾؽ ـؼاُو ىی ٌيایغ، ىػایتی ٌیؽ دارد کَ در زغول   IRMةٍغی ةالا کَ ةؼ روی پایگاه جناویؼ 
 .، ةیان قغه اؿث3-2
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تر اساس ویژگی های آهاری هرتثه اول و دوم در تثذیل  تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  3-2جذول 
 ]06[هوجک 
 هعایة هسایا
 ىؾؽ اٌـان    IRMدكث دؿحَ ةٍغی ةالا ةؼ روی جناویؼ  
ةار ىضاؿتاجی ٌـتحا پاییً در ىلایـَ ةا روش ُای  
 IRMىعؼح قغه در صّزه جناویؼ 
 ةٍغ ُا  ؿازگاری ةا اٌّاع دؿحَ 
جناویؼ ةاـحی ؽیؼ غغم ؿازگاری اصحيانی ةا  
 از ىؾؽ اٌـان
 1صـاؿیث ٌـتث ةَ چؼظف، ٌّیؽ، روقٍایی 
غغم اىکان جػيیو روش ةَ جناویؼ رٌگی ةَ  
 دنیم اؿحفاده از جاةع جتغیم ىّزک
 
ُای ، ةارنی و جّون انگّریحيی ةؼای دؿحَ ةٍغی ةاـث جنّیؼ ةؼ اؿاس جؼکیب ویژگی]36[در 
ُای ُيؼظغادی ؿعّح و ىاجؼیؾ 2ُؼم ُغایث قٌّغهُای گاةّر ىّزک، جتغیم ىّزک، ویژگی
، جلاش دارد کَ از ىؽایای ]36[روش جؼکیتی ظلاكاٌَ ارائَ قغه در . ظاکـحؼی ارائَ کؼده اٌغ
ایً اىؼ ٌارؿایی ُایی را ُو ٌحیسَ داده قغه اؿث . جياىی غيهگؼُای ـّق یکسا اؿحفاده ٌيایغ
 .کَ در زغول زیؼ ٌكان داده قغه اؿث
تر اساس ترکیة تثذیل هوجک، هوجک گاتور و هرم  تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  4-2جذول 
 ]36[هذایت ضذه 
 هعایة هسایا
 کارایی ةالا درىّازَِ ةا اٌّاع ةاـث ُا 
 غغم صـاؿیث ةَ جؾییؼ ىلیاس جنّیؼ 
ارائَ دكث دؿحَ ةٍغی ةالا ةا اؿحفاده از اٌّاع  
 دؿحَ ةٍغُای کلاؿیک   
گؼوه غيهگؼ  5ةـیار زیاد ةَ دنیم جؼکیب ةار ىضاؿتاجی  
 آٌانیؽی
ٌیاز ةَ جؾییؼات ةٍیادیً ةؼای جػيیو روش ةَ جناویؼ  
 رٌگی و در ٌحیسَ ةار ىضاؿتاجی ةالاجؼ 
 
ُای جتغیم ىّزک کَ در ىذال كتم ٌیؽ ىعؼح قغ، از دیؼةاز ىّرد غلاكَ ىضللیً زِث ویژگی
کَ در ؿال ] 16[در یکی از جضلیلات كغیيی . آٌانیؽ و دؿحَ ةٍغی ةاـث جناویؼ ةّده اؿث
ُای صامم از اغيال ةاٌک ـیهحؼ ىّزک ةؼای دؿحَ ةٍغی ةاـث ، اٌسام قغ از ویژگی3991
ةؼای ىؼصهَ ] 16[در . جنّیؼ ظتیػی اؿحفاده قغ 52جناویؼ در یک پایگاه دؿث ؿاز قاىم 
ىؽایای ىذتث اؿحفاده از  . اؿحفاده قغه اؿث 3ةٍغ قتکَ غنتی دولایَ ؿادهآزىایف از دؿحَ
-جاةع جتغیم ىّزک ةاغخ گؼدیغه اؿث کَ ىضللیً در ؿانِای اظیؼ ةؼ روی جؼکیب ایً ویژگی
، روقی ةؼ پایَ ]26[ةَ غٍّان ىذال در . ُای آٌانیؽ ةاـث جيؼکؽ ٌيایٍغُا ةا اٌّاع دیگؼ غيهگؼ
ةٍغی ةاـث  ُای ُيؼظغادی ةؼای دؿحَُای ىاجؼیؾجؼکیب ظؼوزی جتغیم ىّزک و ویژگی
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در ایً روش، اةحغا جنّیؼ جضث جاةع جتغیم ىّزک . جناویؼ ةا ؿعّح ظاکـحؼی ارائَ قغه اؿث
ُای ُيؼظغادی در ىاجؼیؾ ةَ ـضای ـؼکاٌؾ ىٍحلم قغه و ؿپؾ از جنّیؼ جتغیم یاـحَ،
ٌّیـٍغگان ایً ىلانَ ىِو جؼیً دؿحاورد ظّدقان را ارائَ . زِات گٌّاگّن اؿحعؼاج ىی گؼدد
ىؽایای و ىػایب  4-2زغول . جنّیؼ اغلام ىی ٌيایٍغ) زوم قغن( 1ىلاوم ةَ جؾییؼ ىلیاس روقی
 .  ةیان ىی کٍغ ىلانَایً روش را از دیغگاه ٌّیـٍغه 
تر اساس ترکیة هاتریس هورخذادی و تثذیل هوجک  تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  5-2جذول 
 ]26[
 هعایة هسایا
 دكث دؿحَ ةٍغی ىٍاؿب  
 غغم صـاؿیث ةَ جؾییؼ ىلیاس جنّیؼ   
 
صـاؿیث ٌـتث ةَ چؼظف و ٌّیؽ ةَ دنیم اؿحفاده از  
 ُای ُيؼظغادیىاجؼیؾ
غغم اىکان جػيیو روش ةَ جناویؼ رٌگی ةَ دنیم اؿحفاده از  
 جاةع جتغیم ىّزک
 
ةؼای دؿحَ ةٍغی ] 46[ُای اؿحعؼازی از ـیهحؼ ىّزک و ـیهحؼ گاةّر ٌیؽ در جؼکیب ویژگی
-ةؽرگحؼیً ىؽیث آن را ىی. ةاـث در جناویؼ دریاـث قغه از رادار ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼـحَ اؿث
جّان غغم صـاؿیث ةَ چؼظف در کٍار دكث دؿحَ ةٍغی ىٍاؿب ةؼای کارةؼد ىعؼح قغه 
ُای ىحٍّع دیگؼی ٌیؽ ـارغ از ویژگی ُای آىاری و جتغیلات ىضیط ـؼکاٌؾ، روش. غٍّان کؼد
جّان ةَ اٌغ کَ از آن زيهَ ىیاـث جناویؼ ةا ؿعّح ظاکـحؼی ىعؼح قغهةٍغی بةؼای دؿحَ
جؼیً غيهگؼُای آٌانیؽ ؿاظحاری، انگّی یکی از ىػؼوف. ُای ؿاظحاری اقاره کؼدگؼوه ویژگی
انگُّای دودویی ىضهی یک غيهگؼ آٌانیؽی اؿث کَ ؿاظحار . اؿث )PBL( 2دودویی ىضهی
ایً غيهگؼ اونیً ةار جّؿط پیحکاًٌ و . ا جػؼیؿ ىی ٌيایغجنّیؼ ر 4و جتایً ىضهی 3ـضایی ىضهی
غغم صـاؿیث ٌـتث ةَ چؼظف و ةار . ، ةؼای آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ ارائَ قغ]56[اوزالا در 
ُای ةِتّد یاـحَ آن را ارائَ ىضاؿتاجی ىٍاؿب، ىضللیً را ةؼ آن داقث جا در ؿانِای ةػغ ٌـعَ
ةٍغی ةاـث جناویؼ رٌگی ز ُيیً غيهگؼ ةؼای دؿحٌَیؽ ا ىلانَاز آٌسایی کَ در ایً . دٍُغ
اؿحفاده قغه اؿث، جّضیش زؽییات آن را ةَ ـنم ؿّم ىّکّل کؼده و در اداىَ جٍِا ةَ ىؼور 
، ]66[در . اٌغىلالاجی ىی پؼدازیو کَ از ایً غيهگؼ زِث دؿحَ ةٍغی ةاـث جنّیؼ اؿحفاده کؼده
انگُّای دودویی ىضهی را ارائَ کؼده و از جؼکیب آن ای از اوزالا و ُيکاراٌف، ٌـعَ ةِتّد یاـحَ
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ُای ایً یکی از ظلاكیث. اٌغُای جتایً ةؼای دؿحَ ةٍغی ةاـث جناویؼ اؿحفاده کؼدهةا ویژگی
ىؽایای . ةٍغی اؿثىلانَ، اؿحفاده از ىػیار غغم قتاُث نگاریحو درؿث ٌيایی ةؼای ىؼصهَ دؿحَ
ىلالات در صّزه  1جؼیًکَ ایً ىلانَ یکی از پؼ اؿحٍاد انػاده ایً انگّریحو ةاغخ قغه اؿثـّق
در زغول زیؼ، ىؽایا و ىػایب ایً انگّریحو از دیغگاه ٌّیـٍغه ىّرد . آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ ةاقغ
 .ةؼرؿی كؼار گؼـحَ اؿث
تر اساس نسخه هستقل از چرخص الگوی دودویی هحلی  تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  6-2جذول 
 ]66[
 هعایة هسایا
 ةٍغی ىٍاؿبدكث دؿحَ 
 2غغم صـاؿث ةَ چؼظف 
 3صـاؿیث کو ةَ جؾییؼ ىلیاس جنّیؼ 
 
 صـاؿیث ةَ ٌّیؽ ةَ ویژه ٌّیؽ ضؼةَ ای 
 ةؼای جناویؼ رٌگیجػؼیؿ اونیَ غغم  
 
، ٌـعَ دیگؼی از انگُّای ]76[، نیّ و ُيکاراٌف در ]66[كؼیب ةَ ده ؿال پؾ از ىلانَ 
، چِار غيهگؼ زغیغ ةَ ٌام ]76[در . ةٍغی ةاـث جناویؼ ارائَ کؼدٌغدودیی ىضهی ةؼای دؿحَ 
، قغت روقٍایی ُيـایگان )PBL-IC(4ُای قغت روقٍایی ىؼکؽی انگُّای دودویی ىضهی
و  )PBL-DR( 6، جفاوت ىضّری انگُّای دودویی ىضهی)PBL-IN( 5انگُّای دودویی ىضهی
رائَ ىی گؼدد کَ جؼکیب آٌان دكث دؿحَ ا )PBL-DA( 7ای انگُّای دودویی ىضهیجفاوت زاویَ
را ىی جّان ةار ىضاؿتاجی ةـیار ةالا ةَ ] 76[ةؽرگحؼیً ٌلعَ ضػؿ . ةٍغی را اـؽایف داده اؿث
 . دنیم پیاده ؿازی چِار غيهگؼ ىسؽا و غغم اؿحفاده از ویژگی ُای رٌگ غٍّان کؼد
ُای ؿاظحاری كؼار ىیژگیویژگی ُای اؿحعؼازی از ـیهحؼُای نتَ یاةی ٌیؽ در زىؼه گؼوه وی
انؼؽو آٌکَ ةَ ظّدی ظّد جّاٌایی ةالایی در دؿحَ ةٍغی ةاـث ٌغارٌغ ُای نتَ غهیویژگی. گیؼٌغ
، ]86[ةَ غٍّان ىذال در . ُا ىی جّاٌٍغ ٌحایر ىفیغی صامم کٍٍغونی در جؼکیب ةا دیگؼ ویژگی
، انگُّای دودویی ىضهی و ُای اؿحعؼازی از ـیهحؼُای نتَ یاةیجؼکیتی ٌّآوراٌَ از ویژگی
روش . ىاجؼیؾ ُای ُيؼظغادی ةؼای دؿحَ ةاـث جناویؼ ةا ؿعّح ظاکـحؼی ارائَ قغه اؿث
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ای ارائَ قغه در ایً ىلانَ، دكث ةالاجؼی ٌـتث ةَ اؿحفاده ىٍفؼد از غيهگؼُای ؿَ ىؼصهَ
نیم آن آٌانیؽی انگّی دودویی ىضهی ؿاده و ىاجؼیؾ ُای ُيؼظغادی ـؼاُو آورده اؿث کَ د
 . در زغول زیؼ آورده قغه اؿث] 86[ٌلغ . را ىی جّان جؼکیب ةا ویژگی ُای نتَ داٌـث
 
تر اساس ترکیة الگوی دودویی هحلی و هاتریس  تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  7-2جذول 
 ]86[هورخذادی و لثه 
 هعایة هسایا
ةٍغی ةالاجؼ ٌـتث ةَ دكث دؿحَ 
 ىضهیٌـعَ اونیَ انگّی دودویی 
 غغم صـاؿث ةَ چؼظف     
 ةار ىضاؿتاجی ةالا ةَ دنیم ـاز آىّزش ؿَ ىؼصهَ ای 
 صـاؿیث ةَ ٌّیؽ ضؼةَ ای ةَ دنیم اؿحفاده از انگّی دودویی ىضهی 
 غغم اىکان جػيیو آؿان ةَ جناویؼ رٌگی 
 
ةٍغی ةاـث ىّرد ُای نتَ ةا غيهگؼُای ىّـّنّژیک ةؼای دؿحَدر جضلیلی دیگؼ، جؼکیب ویژگی
ةؼ روی جنّیؼ اغيال  1، اةحغا غيهگؼ ىّرـّنّژیک ةازکٍٍغگی]96[در . ةؼرؿی كؼار گؼـحَ اؿث
در ٌِایث ىیؽان رظغاد انگُّای نتَ در چِار زِث غيّدی، . گؼددقغه و ؿپؾ نتَ یاةی ىی
، ارائَ انگّریحيی ]96[ٌّیـٍغگان . گؼدداـلی، چپ و راؿث ةَ غٍّان ویژگی اؿحعؼاج ىی
 . دارٌغؿازی آؿان را ُغف امهی ظّد ةیان ىیادهکارآىغ ةا پی
ُای ةـیار ىحٍّع دیگؼی ٌیؽ ةؼای دؿحَ ةٍغی ةاـث جناویؼ ةا ؿعّح جاکٍّن انگّریحو
، روقی ةؼ اؿاس جؾییؼات ـکؼی ارقاد، ]07[در ىذانی ىحفاوت، در . ظاکـحؼی ارائَ قغه اؿث
ی ىضهی، نتَ یاةی و ىاجؼیؾ اٌؼژی در جناویؼ ـیهحؼ قغه جّؿط غيهگؼُای انگّی دودوی
، اةحغا غيهگؼ انگّی دودویی ىضهی ةؼ روی جنّیؼ ]07[در انگّریحو . ُيؼظغادی ارائَ کؼده اؿث
در اداىَ، . گؼددىضاؿتَ ىی 6-2اغيال قغه و ؿپؾ اٌؼژی جنّیؼ ظؼوزی ةا اؿحفاده از ىػادنَ 
در ٌِایث . گؼددیؽ جکؼار ىیُيیً داؿحان ةؼ پایَ ـیهحؼ نتَ یاةی ؿّةم و ىاجؼیؾ ُيؼظغادی ن
ُای ىضاؿتَ قغه در ُؼ صانث، ةَ غٍّان یکی از اةػاد ىیؽان جفاوت اٌؼژی جنّیؼ امهی ةا اٌؼژی
ُا و ةٍغؿازگاری ىٍاؿب ةؼدار ویژگی ةا اٌّاع دؿحَ. قّدةؼدار ویژگی ٌِایی در ٌظؼ گؼـحَ ىی
اؿحفاده از اظلاغات آىاری  .ةاقغایً انگّریحو ىی 2ةٍغی ةالا از زيهَ ىضاؿًدكث دؿحَ
ُیـحّگؼام ٌیؽ در ىّارد ىحػغدی زِث آٌانیؽ ةاـث ىّرد اؿحفاده كؼار گؼـحَ کَ در ةؼظی ىّارد 
، از ُیـحّگؼام ظؼوزی جنّیؼ ]17[ةَ غٍّان ىذال در . ٌحایر ىذتحی ٌیؽ ةَ ُيؼاه داقحَ اؿث
کارةؼد ىكعل زِث جضث غيهگؼ انگّی دودویی ىضهی ةؼای دؿحَ ةٍغی ةاـث جناویؼ ةا 
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، اةحغا انگّی دودویی ىضهی ؿاده ةؼ روی جنّیؼ ]17[در . اؿحفاده قغه اؿث 1جكعیل دود
گؼدد و در ٌِایث ُیـحّگؼام ُایی ةؼ اغيال قغه و ؿپؾ گؼادیان کغُای ظؼوزی ىضاؿتَ ىی
ز از ةٍغی  ٌیدر ایً انگّریحو، ةؼای ىؼصهَ دؿحَ. قّدُا جكکیم ىیاؿاس ٌؼخ رظغاد گؼادیان
ٌّیـٍغگان ایً ىلانَ ٌکحَ ىذتث روش ارائَ قغه را . ىاقیً ةؼدار پكحیتان اؿحفاده قغه اؿث
ُياٌعّر کَ پیف جؼ  .کٍٍغدر ٌظؼ گؼـحً راةعَ ةیً کغُای انگُّای دودویی ىضهی اغلام ىی
یکی از غيهگؼُای کارآىغ در صّزه آٌانیؽ ؿیگٍال  DMEBاقاره قغ، غيهگؼ  2-1-2در ةعف 
، از ایً غيهگؼ زِث آٌانیؽ ]441[ژیاوو و ُيکاراٌف در . ویؼ اؿثصتپؼدازش ُای دو ةػغی و 
، اةحغا جنّیؼ ]441[در . اٌغجناویؼ ةاـحی و اؿحعؼاج ویژگی ُای ةاـث جنّیؼ اؿحفاده کؼده
قکـحَ قغه و ؿپؾ ظنایل )FMI(ةَ جػغادی جّاةع ٌيای ذاجی   DMEBةاـحی جّؿط 
ُای ارائَ قغه در صّزه دؿحَ ةٍغی ةاـث، روش .ُای دو ةػغی اؿحعؼاج ىی گؼدد FMI 2ىضهی
ةٍاةؼایً در راؿحای پیكتؼد اُغاف . ةَ ویژه در جناویؼ ةا ؿعّح ظاکـحؼی، ةـیار ىحٍّع اؿث
ُا در ایً صّزه ةؼ اؿاس ـاکحّرُایی ٌظیؼ اغحتار ىسلات، ، ةؼظی از ىلالات و کحابىلانَایً 
و ىؽایای ارائَ قغه در انگّریحو، اٌحعاب و  ىلانَىیؽان اؿحٍاد، ىیؽان ارجتاط ةا ىّضّع امهی 
ونی ارائَ زؽییات . ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼـث کَ ةؼظی از آٌِا در ایً ةعف جّضیش داده قغ
ةٍاةؼایً در زغول زیؼ ةَ اظحنار ةَ ةؼظی از ایً . ٌسغگٌيی ىلانَجياىی آٌِا در صّمهَ ایً 
 .ُا اقاره قغه اؿثروش
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 تافت تصاویر تا سطوح خاکستری وآنالیس تررسی ترخی از روش های ارائه ضذه جهت دسته تنذی.  8-2جذول 
 عهرج روش ارائه ضذه سال ارائه ردیف
 ]75[ چٍغ ىلیاؿی  1ىغل کؼدن پـؼـث ظّدکار 2991 1
 ]16[ ُای جتغیم ىّزکةاٌک ویژگی 3991 2
 ]85[ ُای آىاری ٍُغؿیویژگی 5991 3
 ]27[ 2ُای ىّزکُای اؿحعؼازی از كابویژگی 5991 4
 ]37[ 3ىّزک در ىضیط جؼکیتی ـؼکاٌؾ و ـضا-ُای گاةّرىغل کؼدن ویژگی 9991 5
 ]47[ آٌانیؽ ـؼکحال دو ةػغی  9991 6
 ]57[ جتغیم ـّریَ ىضهی 1002 7
 ]67[  4ُای دؿحّری جضث کؼٌمآٌانیؽ ىّنفَ 1002 8
 ]66[ ٌـعَ ىـحلم از چؼظف و چٍغ ىلیاؿی انگُّای دودویی ىضهی 2002 9
 ]26[ ُای ُيؼظغادی ىـحعؼج از جتغیم ىّزک ُای آىاری و ىاجؼیؾجؼکیب ویژگی 2002 01
 ]77[  5جادیؼ اٌؼژی كعتی ىّزک 3002 11
 ]87[ 6ُیـحّگؼام ظیفیویژگی ُای  3002 21
 ]731[ )TFIS(جتغیم ویژگی ىـحلم از ىلیاس  4002 31
 41
آٌانیؽ ىّنفَ و انگّریحو  )TFIS(جؼکیب جتغیم ویژگی ُای ىـحلم از ىلیاس 5002
 )ACP( 7دؿحّر دٍُغه
 ]831[
 ]97[ ُای ُيؼظغادی وـؼکحال ُای ىؼجتَ اول و دوم آىاری و ىاجؼیؾجؼکیب ویژگی 6002 51
 ]08[ ةَ ُيؼاه ةاٌک ـیهحؼُای ىّزک 8ىغل جؼکیب گّؿی 7002 61
 71
ُای ٌـعَ ةِتّد یاـحَ انگُّای دودویی ىضهی ةَ ُيؼاه جّزیع ـضایی ٌيٌَّ 7002
 9ؽانب
 ]18[
 ]84[ ُای ةالا ىّزک ةؼای ىغل کؼدن ـؼکاٌؾ  01جؼاکو گّؿی جػيیو یاـحَ 7002 81
 ]28[ ةؼ اؿاس جتغیم ىّزک  11ىغل پـؼـث ظعی آٌانیؽ ىیؽان ُيتـحگی ةَ کيک 8002 91
 ]38[ ةٍغی ـاز ىضهی ىـحعؼج از چِار ضؼیب ـؼکاٌؾ پاییًةعف 8002 02
 ]48[ 21انگُّای ةاـحی ىضهی  8002 12
 ]58[ انگُّای دودویی ىضهی ؽانب 9002 22
 32
ؿاظحار و غيهگؼ آٌانیؽ ىضهی   )DMEB(جؼکیب  جسؽیَ ىغل جسؼةی دو ةػغی  9002
  31چِار وزِی
 ]441[
 ]68[ 41ُای اٌحعاب ویژگیـیهحؼُای گاةّر اٌحعاةی جّؿط روش 0102 42
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 52
ةؼ اؿاس انگّی اٌحعاب ظؼوزی  1ای در صغ پیکـمارائَ روقی چٍغ ىؼصهَ 0102
 ـیهحؼُا
 ]78[
 62
ُای جؼکیب ویژگی ُای اؿحعؼازی نتَ، انگُّای دودویی ىضهی و ىاجؼیؾ 1102
 ُيؼظغادی
 ]86[
 ]88[ ٌگاقث ىؼجب قغه زِث جؼکیب ظؼوزی غيهگؼُای ىعحهؿ آٌانیؽ ةاـث 2102 72
 82
ُای ُای ىؼجتَ اول و دوم ُيچّن ویژگی ُای آىاری و ویژگیجؼکیب ویژگی 2102
 ىّزک
 ]06[
 92
ٌـعَ ةِتّد یاـث انگُّای دودویی ىضهی ةؼ اؿاس قغت روقٍایی ىؼکؽی،  2102
 ای ىضّری و جفاوت زاویَقغت روقٍایی ُيـایگان، جفاوت 
 ]76[
 ]07[ ُای ُيؼظغادیجؾییؼات اٌؼژی در ظؼوزی ُای ىاجؼیؾ 2102 03
 ]98[ 2کیؿ کهيات روشارائَ روقی ةؼای اٌحعاب جنادـی ویژگی ُای ةاـحی ةؼ اؿاس  2102 13
 ]09[ ٌـعَ ىـحلم از ٌّیؽ انگُّای دودویی ىضهی 3102 23
 ]19[ ٌظيی اصحيانی ىتحٍی ةؼ اظلاغات ـیهحؼ گّؿیًةیارائَ ٌّغی از ویژگی  3102 33
 ]29[ انگُّای پكحیتان ىضهی ةؼ پایَ انگُّای دودویی ىضهی 4102 43
 ]36[ جؼکیب غيهگؼُای ىاجؼیؾ ُای ُيؼظغادی، گاةّر ىّزک و ُؼم ُغایث قٌّغه 4102 53
 ]39[ پیکـم ُا 3ارائَ غيهگؼی ةؼ ىتٍای زِث ىضهی 5102 63
 ]49[ ةؼ اؿاس جؾییؼ ىلیاس ُيـایگی 4جؼکیب انگُّای دودویی ىیاٌَ 5102 73
 ]59[ 6در زیؼ ةاٌغُای جتغیم ىّزک 5ایجؼکیب ُیـحّگؼام ُای جّنیغی پهَ 5102 83
 93
-ةؼای اٌحعاب ؿازگارجؼیً دؿحَ ویژگی 7ریؽی ژٌحیکارائَ روقی ةؼ پایَ ةؼٌاىَ 5102
 ُای ةاـث
 ]69[
 ]79[ ٌـعَ ةِتّد یاـحَ انگُّای دودویی ىضهی ةؼ اؿاس ىیاٌَ قغت روقٍایی ىضهی  6102 04
 ]89[ در جنّیؼ   8ُای کّچک ىحؼاکوُای ةعفُای جفاوتویژگی 6102 14
 ]99[  9ٌـعَ ةِتّد یاـحَ ىلاوم در ةؼاةؼ ٌّیؽ انگُّای دودویی ىضهی 6102 24
 
 
 noitacifissalC erutxeT roloC .4.2
ُایی ٌيایغ، آن را ةَ مّرت جؼکیتی از ىّنفَاٌـان زىاٌی کَ یک جنّیؼ را ىكاُغه ىیچكيان 
ُایی کَ جاکٍّن ةؼای روشای از ةعف غيغه]. 01[کٍغو رٌگ درك ىی 01ُيچّن ةاـث، قکم
در . کٍٍغغيم ىی 11اٌغ، ـلط ةؼ روی جناویؼی ةا ؿعّح ظاکـحؼیآٌانیؽ ةاـث جنّیؼ ارائَ قغه
جّاٌغ در دؿحَ ةٍغی و آٌانیؽ جناویؼ اؿحفاده قّد، ُای کهیغی کَ ىیز ویژگیصانی کَ یکی ا
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ُایی ُيچّن قکم و صؼکث در ُای رٌگ جنّیؼ در کٍار ویژگیجؼکیب ویژگی. رٌگ اؿث
کارةؼدُای گٌّاگٌّی از صّزه پؼدازش جنّیؼ اؿحفاده قغه و ٌحایر ىذتحی را ةَ ارىؾان آورده 
ةعف . اقاره کؼد] 21[2و ردیاةی صؼکث] 11[1ةَ جكعیل اقیا اؿث کَ از آن زيهَ ىی جّان
ای از جناویؼی کَ ىا ةا آٌِا ؿؼ و کار داریو، رٌگی ُـحٍغ، ةٍاةؼایً در ٌظؼ ٌگؼـحً غيغه
اُيیث ایً ىّضّع و . ُای رٌگ، در آٌانیؽ چٍیً جناویؼی ةَ ُیچ غٍّان ىػلّل ٌیـثویژگی
را ةؼ آن داقث  ىاون در ایً صّزه مّرت گؼـحَ، ُيچٍیً جضلیلات ٌَ چٍغان وؿیػی کَ جاکً
در راؿحای ایً ُغف . ةٍغی ةاـث جناویؼ رٌگی ارائَ ٌيایو، راُکاری ةؼای دؿحَىلانَجا در ایً 
گؼدد کَ غيهگؼی جيؼکؽ امهی ةؼ روی ىؼصهَ یادگیؼی ةّده و جلاش ىی ىلانَامهی، در ایً 
ُای اؿحعؼازی از ةاـث و رٌگ را ةا یکغیگؼ ویژگیةؼای آٌانیؽ جناویؼ رٌگی ارائَ گؼدد کَ 
انتحَ . ةغؿث آیغ 3ةٍغی و ىاکؽیيو جّاٌایی جفکیک پػیؼیجؼکیب ٌيایغ جا ىاکؽیيو دكث دؿحَ
ةٍغی ٌیؽ کارُایی مّرت ظّاُغ در راؿحای اـؽایف دكث دؿحَ ةٍغی، ةؼ روی ىؼصهَ دؿحَ
ردارُای ویژگی اؿحعؼازی ؿازگار ةٍغُای کلاؿیک را ةا بجا دؿحَ قّدىیگؼـث و جلاش 
اؿث  ٌکاجیةار ىضاؿتاجی کو، ىلاوىث ٌـتث ةَ ٌّیؽ، ىلاوىث ٌـتث ةَ چؼظف از دیگؼ . ٌياییو
 .، ىّرد ٌظؼ كؼار داده قغه اؿثةاـحی ویؼاکَ در ارائَ غيهگؼ آٌانیؽ جل
 
 sdohteM noitcifissalC erutxeT roloC no weiveR .5.2
ُای ةاـث و رٌگ، ىػيّلاً دو راُکار ىحغاول وزّد دارد کَ ةیكحؼ از در راؿحای جؼکیبِ ویژگی
  ].31[ 5و جؼکیبِ داٌّیَ 4جؼکیبِ اونیَ : ظؼف ىضللان دٌتال ىی قّد
ُؼ جنّیؼ رٌگی ىػيّلاً ٌحیسَ جؼکیب اظلاغات در ؿَ کاٌال رٌگی ىسؽا اؿث کَ ةَ ُؼ کغام از 
در . ٌیؽ ٌگاه کؼد) جنّیؼ دارای ؿعّح ظاکـحؼی(جّان ةَ چكو یک جنّیؼ جک رٌگ ُا ىیکاٌال
ُای رٌگی از یکغیگؼ ىسؽا قغه و ؿپؾ غيهگؼُای راُکار جؼکیب اونیَ، اةحغا اظلاغات کاٌال
در ٌِایث یک ؿؼی . قٌّغآٌانیؽ ةاـث ةؼ روی ُؼ کاٌال رٌگی جنّیؼ ةَ مّرت ىسؽا اغيال ىی
-ایً دؿحَ از ویژگی. گؼدٌغىی) ىحنم(یب از ُؼ کاٌال اؿحعؼاج قغه و ةا یکغیگؼ جؼك ویژگی
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ُای ةاـث و رٌگ در ؿعش پیکـم جؼکیب قغه ُای اؿحعؼازی زىاٌی کَ در جنّیؼ ویژگی
 . دٍُغةالایی را ـؼاُو کؼده و دكث دؿحَ ةٍغی را اـؽایف ىی 1ةاقٍغ، كغرت زغاؿازی
ىػيّلا ةَ ( رت ىسؽاُای ةاـث و رٌگ ةَ مّدر ٌلعَ ىلاةم، در راُکار جؼکیب داٌّیَ، ویژگی 
و  2اؿحعؼاج قغه و در ٌِایث ُیـحّگؼام ُای ىسؽا ةَ یکغیگؼ پیّؿث قغه) قکم ُیـحّگؼام
ُای ةاـث و ةَ غتارت دیگؼ در جؼکیب داٌّیَ، ویژگی ].41[دٍُغ ٌِایی را جكکیم ىی 3ةازٌيایی
 . رٌگ در ؿعش کم جنّیؼ ىضاؿتَ قغه و در ٌِایث ةا یکغیگؼ جؼکیب ىی قٌّغ
ةٍغی ةاـث جناویؼ رٌگی ةؼ اؿاس یکی از دو راُکار ـّق جاکٍّن روش ُای ىحٍّغی ةؼای دؿحَ
یا دؿحَ ةٍغی ةا ) اؿحعؼاج ویژگی(ُای ُؼ گؼوه ٌیؽ در ىؼاصم یادگیؼی روش. ارائَ قغه اؿث
ةؼ روی ىؼصهَ  ىلانَجؼ اقاره قغ، جيؼکؽ امهی ایً ُياٌعّر کَ پیف. کٍٍغیکغیگؼ جفاوت ىی
ُای رٌگ، ةـیاری از روش-ةٍاةؼایً در راؿحای ارائَ غيهگؼ جؼکیتی آٌانیؽ ةاـث. ری اؿثیادگی
در اداىَ . پیكیً در ایً صّزه ىّرد ىعانػَ كؼار گؼـث و ىؽایا و ىػایب ُؼ کغام ةؼرؿی قغ
 . ةؼظی از روش ُای کارآىغ ىعانػَ قغه ةَ اظحنار جّضیش داده ظّاٍُغ قغ
  
 4تر اساس نسخه تهثود یافته هاتریس های هورخذادی ترکیة تافت و رنگ -1-5-2
ُای ةٍغی ةاـث در جناویؼ رٌگی ةؼ پایَ ىاجؼیؾ، روقی ةؼای دؿحَ]01[ةٍکّ و ُيکاراٌف در 
ایً انگّریحو در ىؼصهَ یادگیؼی ُؼ جنّیؼ رٌگی را ةَ ؿَ کاٌال رٌگی . ُيؼظغادی ارائَ دادٌغ
ُای ُيؼظغادی را ةؼای ُؼ ؿپؾ ىاجؼیؾ. ؿازدىسؽا جلـیو کؼده و ؿَ جنّیؼ جک رٌگ ىی
. دُغدرزَ ىضاؿتَ و جكکیم ىی 531و  09، 54زِث ىعحهؿ قاىم مفؼ،  4جنّیؼ در 
ُای ُای ُيؼظغادی از زيهَ غيهگؼُای آٌانیؽ اصحيانی ُـحٍغ، ةٍاةؼایً اٌّاع ویژگیىاجؼیؾ
و  8، اٌضؼاف از اؿحاٌغارد7رك، اٌؼژی، اظلاغات ىكث6ٌظيیُيچّن ىیاٌگیً، واریاٌؾ، ةی 5آىاری
-ٌیؽ ىی 9ُای ُارانیکُای آىاری ـّق را ؽانتاً ویژگیویژگی. ةاقغؽیؼه از آن كاةم اؿحعؼاج ىی
ُای آىاری ـّق، ةا اٌغ کَ ةـیاری از ویژگیدر ایً ىلانَ ٌّیـٍغگان ادغا کؼده]. 001[ٌاىٍغ
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کاُف ةار ىضاؿتاجی ةؼای ُؼ  ةٍاةؼایً در زِث .ر ُيپّقاٌی اظلاغاجی زیادی دارٌغیکغیگ
 .ویژگی جساٌؾ در ىػادنَ زیؼ ٌكان داده قغه اؿث. اٌغرا ىضاؿتَ کؼده 1ىاجؼیؾ ویژگی جساٌؾ
 .اؿث
    = 𝜃, 𝑑𝑦𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑔𝑜𝑚𝑜𝐻
) 𝑗,𝑖( 𝜃, 𝑑𝑃
𝑖𝑗2| 𝑗−𝑖| +1
      )11-2( 
ٌیؽ  Pةّده ودٍُغه ىعحنات ؿعؼ و ؿحّن در ىاجؼیؾ ُيؼظغادی ٌكان jو   iدر ىػادنَ ـّق، 
ىضاؿتَ ) زاویَ(ٌیؽ زِث  𝜃 . ٌكان دٍُغه ىلغار اصحيانی ظاٌَ ىّرد ٌظؼ در ىاجؼیؾ اؿث
ٌیؽ ـامهَ در ٌظؼ گؼـحَ قغه در جػؼیؿ ُيـایگی ىاجؼیؾ   dوىاجؼیؾ ُيؼظغادی 
اةؼایً در ایً انگّریحو، پؾ از ىضاؿتَ جساٌؾ ةؼای ُؼ ىاجؼیؾ نب. دُغرا ٌكان ىیُيؼظغادی 
ةػغی ةَ غٍّان ظؼوزی ىؼصهَ یادگیؼی ةغؿث ىی  21ی، در ٌِایث یک ةؼدار ویژگی ُيؼظغاد
در ىؼصهَ . اؿحفاده قغه اؿث 2ةٍغی از ىاقیً ةؼدار پكحیتان، ةؼای ىؼصهَ دؿحَ]01[در . آیغ
ةٍغی روش ارائَ قغه، ةؼ روی دو پایگاه داده ىػؼوف در ایً صّزه ةَ گیؼی، دكث دؿحٌَحیسَ
ةٍغی را در ـضاُای رٌگی ٌّیـٍغگان دكث دؿحَ. آزىایف قغه اؿث xetsiVو  xetuOُایٌام
درٌِایث . اٌغو ُيچٍیً جنّیؼ جک رٌگ ةا ؿعّح ظاکـحؼی ةؼرؿی کؼده 4VSHو  3BGR
 xetsiVو در پایگاه   BGRدر ـضای رٌگی  24.29ةَ ىیؽان  xetuOةالاجؼیً دكث در پایگاه 
-ُيچٍیً در ىلام ىلایـَ، ٌّیـٍغگان ٌكان داده. صامم قغ VSHدر ـضای  79.09ةَ ىیؽان 
ةٍغی اٌغ کَ اؿحعؼاج ویژگی ةا اؿحفاده از ـیهحؼُای گاةّر ةؼای ُؼ کاٌال رٌگی دكث دؿحَ
ةا جّضیضات . رؿغدرمغ ىی 40.98آورد و در ةالاجؼیً ىلغار ةَ چٍغان ةالایی را ةَ ارىؾان ٌيی
ىؽایا و . ی راُکارُای جؼکیب اونیَ در ٌظؼ گؼـثن در زىؼهجّاـّق، ایً روش ارائَ قغه را ىی
 .قغه اؿثذکؼ  ىػایب ایً روش در زغول زیؼ
تصاویر رنگی تر اساس نسخه تهثود یافته هاتریس های  تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  9-2جذول 
 ]01[هورخذادی 
 هعایة هسایا
 ةٍغی ٌـتحا ًةالادكث دؿحَ 
ةا اکذؼ ـضاُای اىکان ؿازگاری روش  
 رٌگی
ةؼرؿی جؼکیب اونیَ ویژگی ُای گاةّر  
 و اظلاغات کاٌال ُای رٌگی   
 ىاجؼیؾ ُيؼظغادی 21ةار ىضاؿتاجی ىحّؿط ةَ دنیم ىضاؿتَ  
صـاؿیث ةَ چؼظف جنّیؼ ةَ دنیم غغم در ٌظؼ گؼـحً جياىی  
 زِات ُكث گاٌَ ىاجؼیؾ ُيؼظغادی
 اکذؼ ویژگی ُای آىاری غغم ارائَ دنیم كعػی ةؼای ٌادیغه گؼـحً  
غغم ارائَ دنیم كّی ةؼای در ٌظؼ گؼـحً ویژگی جساٌؾ ةَ غٍّان  
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 ویژگی جفکیک کٍٍغه  
 
های آهاری از الگوهای دودویی ترکیة رنگ و تافت تر پایه استخراج ویژگی -2-5-2
 رخذادیهای هنهحلی و هاتریس
ُای مٍػحی از كتیم چّب،  روقی ةؼای دؿحَ ةٍغی ـؼآورده] 101[اظهّـی و ُيکاراٌف در
ةا جّزَ ةَ جناویؼ رٌگی اکذؼ . اٌغارائَ داده 3ُای ؿلفیو جعحَ 2، ـیتؼُای ظتیػی1ـاةؼیک
ُای ةاـث در کٍار رٌگ، جّاىاً اٌغ کَ از ویژگیُا، ایكان در جضلیق ظّد جلاش کؼدهـؼآورده
ان ٌیؽ اةحغا جنّیؼ ُيچّن ةعف كتم، در روش پیكٍِادی اظهّـی و ُيکار. اؿحفاده ٌيایٍغ
ةٍاةؼایً روش . گؼددةَ ؿَ کاٌال رٌگی ىسؽا جلـیو ىی) در ُؼ ـضای رٌگی کَ ةاقغ(رٌگی 
ؿپؾ در ُؼ کاٌال رٌگی ةَ مّرت ىسؽا . گیؼدی گؼوه جؼکیب اونیَ كؼار ىیایكان ُو در زىؼه
. گؼددىضاؿتَ ىی 4و انگّی دودویی ىضهی) در ُكث زِث ىحفاوت(ُای ُيؼظغادی ىاجؼیؾ
در اداىَ ةَ ازای ُؼ ىاجؼیؾ ُيؼظغادی، پٍر ویژگی آىاری قاىم ةی ٌظيی، اٌؼژی، جتایً، 
از ظؼـی در جنّیؼ ظؼوزی ٌاقی از اغيال انگّی . جساٌؾ و ُيتـحگی ىضاؿتَ ىی قّد
-ٌّیـٍغگان ةؼای ىؼصهَ دؿحَ. ُای آىاری اؿحعؼاج ىی گؼدددودویی ىضهی، ٌیؽ ُيیً ویژگی
ونیکً ـامهَ ُؼ دو جنّیؼ را ظتق . زدیک جؼیً ُيـایَ اؿحفاده ىی کٍٍغةٍغی، از روش ن
 :ىػادنَ زیؼ ىضاؿتَ ىی ٌيایٍغ
  2 − 21               𝐵∆ + 𝐺∆ + 𝑅∆  = 𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓∆
 ةَ جؼجیب ٌكان دٍُغه ـامهَ اكهیغؿی ةؼدارُای ویژگی R∆ , G∆ , B∆ در ىػادنَ ـّق 
پایگاه ىسؽا از  4در ىؼصهَ ٌحایر، . اؿثدر ُؼ کغام از کاٌال ُای رٌگی اؿحعؼازی ةؼای جناویؼ 
جناویؼ اٌّاع چّب، ـاةؼیک، ـیتؼ ظتیػی و جعحَ ؿلفی ةَ مّرت دؿحی جِیَ قغه و در ُؼ 
ةؼای ُؼ پایگاه دو آزىایف ةَ مّرت زیؼ . ةٍغی زغاگاٌَ اٌسام گؼـحَ اؿثپایگاه غيم دؿحَ
 :اٌسام قغه اؿث 
ُای ُيؼظغادی در ؿَ ـضای ُای آىاری اؿحعؼازی از ىاجؼیؾاز ویژگیةا اؿحفاده  
   *b*aLو  5LSH، BGRرٌگی ىسؽا 
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ُای آىاری اؿحعؼازی از انگُّای دودویی ىضهی در ؿَ ـضای ةا اؿحفاده از ویژگی 
   *b*aLو  LSH، BGRرٌگی ىسؽا 
و ةا  BGRُا ةِحؼیً ٌحایر در ـضای رٌگی در ٌِایث ٌحایر ٌكان داده اؿث کَ در جياىی پایگاه
ُا، ةٍغی چّبةَ ظّر ىذال در دؿحَ. ُای ُيؼظغادی صامم قغه اؿثاؿحفاده از ىاجؼیؾ
ةا اؿحفاده از انگّی دودویی ىضهی % 57ةا اؿحفاده از ىاجؼیؾ ُيؼظغادی و دكث % 09دكث 
ه ةٍغی ةؼ پایَ ىاجؼیؾ ةَ ظّر ىكاةَ در ىّرد ـیتؼُای ظتیػی ٌیؽ دكث دؿث. ؿاده صامم قغ
] 101[ىؽایا و ىػایب روش . ةغؿث آىغ% 58و ةؼ پایَ انگّی دودویی ىضهی % 59ُيؼظغادی 
 .در زغول زیؼىٍػکؾ قغه اؿث
 
تصاویر رنگی تر اساس استخراج ویژگی های آهاری از  تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  01-2جذول 
 ]101[هاتریس های هورخذادی و الگوهای های دودویی هحلی 
 هعایة هسایا
ُای ةٍغی ٌـتحا ًةالا ةؼای جناویؼ ـؼآوردهدكث دؿحَ 
 مٍػحی ىّرد آزىایف
 اىکان ؿازگاری روش ةا اکذؼ ـضاُای رٌگی 
 ُای آىاریةؼرؿی جّاىا ًاٌّاع ویژگی 
غغم صـاؿیث ةَ چؼظف ةَ دنیم ىضاؿتَ ىاجؼیؾ  
ُيؼظغادی در ُكث زِث و ذات چؼظف ٌاپػیؼی 
 انگُّای دودویی ىضهی  
ىاجؼیؾ  42ةار ىضاؿتاجی ةالا ةَ دنیم ىضاؿتَ  
 ُيؼظغادی 
ٌَ (غغم جػيیو روش ارائَ قغه ةَ جناویؼ غيّىی ةاـحی  
 )ـلط جناویؼ ةؼظی از ـؼآورده ُای مٍػحی
ـحً ٌـعَ ُای ةِتّد یاـحَ انگُّای غغم در ٌظؼ گؼ 
ؿال  61ٌـعَ اؿحفاده قغه ىؼةّط ةَ (دودویی ىضهی 
 )پیف اؿث
ٌـعَ انگُّای دودویی ىضهی در ایً ىلانَ، ذاجاً غيهگؼی  
ُای آىاری ٌیـث و واضش اؿث کَ اؿحعؼاج ویژگی
 ُارانیک از ظؼوزی آن ٌحایر ىذتحی ٌعّاُغ داقث
 
 اساس نسخه تهثود یافته الگوهای دودویی هحلیترکیة رنگ و تافت تر  -3-5-2
اٌغ ای از انگُّای دودویی ىضهی را ارائَ کؼده، ٌـعَ ظلاكاٌَ]201[پّرةـکی و ُيکاراٌف در 
ی انگُّای دودویی ىضهی ةا ُای ةاـث و رٌگ ةَ مّرت جّاىاً در صیً ىضاؿتَکَ در آن ویژگی
ةؼرؿی ایً روش، ةَ اظحنار انگُّای دودویی ةِحؼ آن اؿث کَ كتم از . قٌّغیکغیگؼ جؼکیب ىی
 .ىضهی جّضیش داده قّد
در واكع غيهگؼی ؽیؼپاراىحؼیک اؿث کَ جتایً ىضهی و ؿاظحار ـضایی  1انگّی دودویی ىضهی
غيهکؼد ایً غيهگؼ ةغیً مّرت اؿث کَ در اةحغا ةؼای ُؼ کغام . کٍغىضهی جنّیؼ را ةؼرؿی ىی
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قّد و ؿپؾ ىیؽان انگّی دودویی در ٌظؼ گؼـحَ ىیاز پیکـم ُای جنّیؼ، یک ُيـایگی 
 .ىضهی ةؼای پیکـم ىّرد ٌظؼ در ُيـایگی جػییً قغه ، ةَ کيک ىػادنَ زیؼ ىضاؿتَ ىی قّد
۲ 𝑐𝑔 − 𝑖𝑔 𝑆  = 𝑹,𝑷𝑷𝑩𝑳
𝑖
  = 𝑥 𝑆      → ةَ مّرجی کَ       
0 ≥ 𝑥      ١
0 < 𝑥     0
 
١−𝑃
0=𝑖
            )2 − 31(     
 .قغت روقٍایی ٌلعَ ىؼکؽی اؿث  cgقغت روقٍایی ٌلاط ُيـایگی و   igدر ىػادنَ ـّق 
ای در ةؼای آٌکَ غيهگؼ ـّق، ٌـتث ةَ چؼظف صـاس ٌتاقغ، ُيـایگی ةَ مّرت دایؼهىػيّلاً 
ىی جّاٌغ  )P(، جػغاد ٌلاط ُيـایَ )R(ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ قػاع ُيـایگی . قّدٌظؼ گؼـحَ ىی
ٌكان داده قغه ) 5-2(در قکم) R(ای ةا قػاع ؿایگی دایؼهچٍغ ٌيٌَّ از ُو. ىحفاوت ةاقغ
ُياٌعّر کَ در قکم ىكاُغه ىی گؼدد، ىعحنات ةؼظی از ٌلاط ُيـایگی دكیلاً روی . اؿث
 .یاةی ىضاؿتَ ىی قٌّغقغت روقٍایی ایً ٌلاط ةَ کيک درون. گیؼٌغىؼکؽ پیکـم كؼار ٌيی
 
 
 )انؿ(                                )  ب)                                 (ج(
 ]801[ ٌيٌَّ ُایی از ُيـایگی دایؼوی. 5-2قکم 
 =R 2 و =P 61). ج(  =R 5.1 و =P 21). ب( =R ١ و =P ٨). انؿ(
 
ةیث اظلاغات  Pةا جّزَ ةَ جفاؿیؼ ـّق، ظؼوزی غيهگؼ انگّی دودویی ىضهی، غغدی دودویی ةا 
در قکم زیؼ، ىذانی از ىضاؿتَ انگّی دودویی ىضهی در ٌلعَ ىؼکؽی ةا ُيـایگی ةَ . اؿث
 .، ٌكان داده قغه اؿث1قػاع 
 
 0 1 1
 
 94 712 302
 271 231 661 1  1
 49 58 74 0 0 0
 )انؿ)                                                   (ب(
 1 2 4
 821  8
 46 23 61
  )ج(
 241=821+8+4+2=PBL
 ىذانی از ٌضّه ىضاؿتَ انگُّای دودویی ىضهی .6-2قکم
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  PBLىضاؿتَ) ج(ىلایـَ پیکـم ىؼکؽی ةا ُيـایَ ُا ) ب( 3×3ُيـایگی ىؼةػی ) انؿ(
 
در ُؼ جنّیؼ رٌگی، ُؼ پیکـم دارای ؿَ ىلغار قغت روقٍایی ىـحلم در ُؼ کاٌال رٌگی ةَ 
ُؼ ) 31-2(، پیكٍِاد دادٌغ کَ درىػادنَ ]201[و ُيکاراٌف در پّرةـکی . مّرت ىسؽا اؿث
ةٍاةؼایً ىػادنَ زیؼ زِث ىضاؿتَ ىیؽان انگّی . ؿَ ىّنفَ رٌگی ُيؽىان در ٌظؼ گؼـحَ قّد
 :دودویی ىضهی را ىعؼح کؼدٌغ 
𝑛1𝐶   𝑆  = 𝑹,𝑷𝑷𝑩𝑳𝑪
𝑛2𝐶 + 2
𝑛3𝐶 + 2
  = 𝑥 𝑆      → ةَ مّرجی کَ        𝑖2 2
𝑇 ≥ 𝑥      1
𝑇 < 𝑥     0
 
1−𝑃
0=𝑖
    
𝑃1𝐶  = 𝑇 ,
𝑃2𝐶 + 2
𝑃3𝐶 + 2
 )2 − 41(             2
-ةَ جؼجیب ٌكان دٍُغه قغت روقٍایی پیکـم ىؼکؽی در کاٌال P3C وP2Cو P1Cدر ىػادنَ ـّق، 
ةَ جؼجیب ٌكان دٍُغه قغت روقٍایی ُيـایَ در  n3C وn2Cو n1C و   3و  2، 1ُای رٌگی 
ٌّیـٍغگان در اداىَ ةؼای جنّیؼ ظؼوزی صامم از اغيال . ىی ةاقغ  3و  2، 1ُای رٌگی کاٌال
ُای ُارانیک را ىضاؿتَ و روش ظّد را ةؼ روی پایگاه غيهگؼ انگُّای دودویی ىضهی، ویژگی
درمغ را ةؼ روی ایً پایگاه  6.58ٌحایر آٌِا، دكث . آزىایف ٌيّدٌغ xeTkraBجناویؼ رٌگی 
 .قغه اؿث ةیان ول زیؼ، در زغ]201[ىؽایا و ىػایب روش . ـؼاُو ٌيّد
تصاویر رنگی تر اساس استخراج ویژگی های هارالیک از  تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  11-2جذول 
 ]201[نسخه ترکیثی الگوهای دودویی هحلی و اطلاعات کانال های رنگی
 هعایة هسایا
 ةٍغی ٌـتحا ًةالا ةؼ روی پایگاه ىّرد ٌظؼدكث دؿحَ 
اظلاغات رٌگ و ةاـث کَ ىؽایای جؼکیب اونیَ  
 کٍغىعؼح قغه در ىّرد جؼکیب اونیَ را ـؼاُو ىی
 ةار ىضاؿتاجی ٌـتحا ًةالا ةَ دنیم ىضاؿتَ غيهگؼ در ؿَ کاٌال رٌگی ىسؽا  
 غغم ارائَ دنیم كعػی ةؼای ىّـلیث ىػادنَ ارائَ قغه ةؼ روی جناویؼ رٌگی   
ر پایگاه ُا ٌیؽ ةؼرؿی غيهکؼد غيهگؼ ارائَ قغه ىی ةایـث ةؼ روی دیگ 
 قّد
ترکیة ثانویه رنگ و تافت تر پایه هیستوگرام الگوهای دودویی هحلی و  -4-5-2
 های رنگی کانال
ُای روقی داٌّیَ ةؼای جؼکیب ویژگی] 301[ةؼظلاف ىذانِای پیكیً، ٌیٍگ و ُيکاراٌف در
ارائَ روقی ةؼای ردیاةی ، مّرت ىـئهَ امهی ٌّیـٍغگان ]301[در  .رٌگ و ةاـث ارائَ دادٌغ
ةٍاةؼایً در ىؼصهَ یادگیؼی ةؼای جػؼیؿ ىّكػیث و قکم قی . اقیا در جناویؼ ویغیّیی اؿث
ُای رٌگ و ةاـث را جّاىاً در ٌظؼ ةگیؼٌغ جا ویژگی ُای اٌغ کَ ویژگیىّرد ٌظؼ جلاش کؼده
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ةٍغی قغه ةؼ زَةٍاةؼایً ؿَ ُیـحّگؼام در. جؼی از قی ىّرد ٌظؼ ةاقٍغاؿحعؼازی ىػؼف كّی
ُای رٌگ در کاٌال ُای رٌگی ىسؽا و یک ُیـحّگؼام ةؼ اؿاس ٌـعَ اونیَ اؿاس ویژگی
ُؼ ـضای رٌگی (در ایً روش، اةحغا جنّیؼ رٌگی . اٌغانگُّای دودویی ىضهی جػؼیؿ کؼده
-ةَ ؿَ کاٌال ىسؽا جلـیو قغه و ؿپؾ ُیـحّگؼام ٌؼىال قغه ُؼ کغام جكکیم ىی) دنعّاه
جایی جلـیو کؼده و ةَ امعلاح   nُایُای ُؼ ُیـحّگؼام را ةَ دؿحَس ؿحّنؿپ. گؼدد
جؼ اقاره قغ، در اداىَ انگّی دودویی ىضهی ةَ مّرجی کَ پیف. قّدىی 1ةٍغیُیـحّگؼام درزَ
در ٌِایث ُؼ . قّدةٍغی ىیىضاؿتَ قغه و ُیـحّگؼام جنّیؼ ظؼوزی آن ٌیؽ ٌؼىال و درزَ
یکی از اةػاد ةؼدار ویژگی ٌِایی را جكکیم داده و چِار ُیـحّگؼام ةا  دؿحَ از ُیـحّگؼام
 23در ٌظؼ گؼـحَ قّد، یک ةؼدار ویژگی   23=nةغیً جؼجیب اگؼ . قٌّغىی 2یکغیگؼ پیّؿث
گیؼی، ٌّیـٍغگان ةار ىضاؿتاجی در ةعف ٌحیسَ. ةػغی از جنّیؼ ورودی اؿحعؼاج ظّاُغ قغ
در ایً انگّریحو ةؼ ظلاف . کٍٍغىهَ ىؽایای روش ظّد اةؼاز ىیپاییً و دكث جكعیل ةالا را از ج
ُای اؿحعؼازی رٌگ و ةاـث ةَ مّرت ىسؽا اؿحعؼاج قغه و در ٌِایث ُای پیكیً، ویژگیروش
ةٍاةؼایً ایً روش در زىؼه گؼوه جؼکیب داٌّیَ كؼار . ةغون جهفیق، در کٍار یکغیگؼ پیّؿث قغٌغ
در زغول زیؼ  ىلانَىؽایا و ىػایب ایً روش از دیغگاه ٌّیـٍغه  ىلانَىعاةق روال ایً . ىی گیؼد
 . ٌكان داده قغه اؿث
 
تصاویر رنگی تر اساس ترکیة ثانویه هیستوگرام کانال  تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  21-2جذول 
 ]301[های رنگی و نسخه اولیه الگوهای دودویی هحلی 
 هعایة هسایا
رٌگ و ةاـث کَ در جؼکیب داٌّیَ اظلاغات  
جناویؼی کَ ةاـث و رٌگ در ؿعش کهی جنّیؼ 
 جؼکیب قغه اٌغ ةـیار ىفیغ اؿث
ةار ىضاؿتاجی کيحؼ ٌـتث ةَ ةؼظی از روش ُای  
 روشىتحٍی ةؼ ُیـحّگؼام ةَ دنیم اؿحفاده از 
 درزَ ةٍغی 
 دكث ٌـتحا ةالا در کارةؼد ىّرد ٌظؼ 
صـاؿیث ةَ ٌّیؽُای ىضهی ةَ دنیم ضػؿ ىاُّی  
ؿعَ اونیَ انگُّای دودویی ىضهی و اؿحعؼاج ن
 ُای کهی رٌگویژگی
غيهکؼد غيهگؼ ارائَ قغه ىی ةایـث ةؼ روی دیگؼ  
 پایگاه ُا ٌیؽ ةؼرؿی قّد
صـاؿیث ةَ پاراىحؼُای ورودی از زيهَ ـضای رٌگی  
 و جػغاد ؿحّن ُا در ىؼصهَ درزَ ةٍغی ُیـحّگؼام
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 2و ضثکه عصثی 1تاتع تثذیل هوجکترکیة رنگ و تافت تر پایه  -5-5-2
ُای ىضیط ـؼکاٌؾ در صّزه آٌانیؽ ةاـث جؼ ٌیؽ اقاره قغ، اؿحفاده از ویژگیُياٌعّر کَ پیف
ةٍغی ةاـث جناویؼ ، روقی ةؼای دؿحَ]401[غتغانلغیؼ ؿٍگّر در . جناویؼ کارةؼد وؿیػی دارد
. یم ىّزک ارائَ داده اؿثُای رٌگ و ةاـث در ىضیط جتغرٌگی ةؼ اؿاس جؼکیب اونیَ ویژگی
. قّددر ایً ىلانَ، اةحغا جنّیؼ ةَ ؿَ کاٌال رٌگی ىسؽا جلـیو قغه و ؿَ جنّیؼ صامم ىی
-hgiH( 4، ؿَ زیؼ جنّیؼ3ؿپؾ ةؼای ُؼ کغام از جناویؼ، جّؿط جاةع جتغیم ىّزک ؿعش یکو
 در اداىَ در ُؼ زیؼ. گؼددجكکیم ىی ,HL )hgiH-woL(,LH )woL-hgiH(,HH )hgiH
 81ةٍاةؼایً در ٌِایث یک ةؼدار ویژگی . گؼددٌظيی و اٌؼژی ىضاؿتَ ىیجنّیؼ دو ویژگی ةی
 5در اداىَ ٌیؽ از یک قتکَ غنتی اٌحكار غلب گؼد ؿَ لایَ اؿحاٌغارد. ةػغی جكکیم ظّاُغ قغ
، یک پایگاه داده ]401[در ةعف ٌحایر . زِث دؿحَ ةٍغی ةاـث جناویؼ ورودی اؿحفاده ىیگؼدد
ةٍغی ةؼ روی آن ىضاؿتَ کلاس ةاـحی جكکیم قغه و دكث دؿحَ 61جنّیؼ رٌگی از  0291از 
ىؽایا و ىػایب روش پیكٍِادی . ةغؿث آىغه اؿث 6.49گؼدیغه اؿث کَ ةَ ظّر ىیاٌگیً دكث 
 .در زغول زیؼ آورده قغه اؿث
هاری در زیر تصاویر تصاویر رنگی تر اساس ویژگی های آ تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  31-2جذول 
 ]401[هوجک و ضثکه عصثی انتطار عقثگرد
 هعایة هسایا
 دكث ٌـتحا ةالا  
 صـاؿیث اٌغك ٌـتث ةَ ٌّیؽ ضؼةَ ای 
 صـاؿیث اٌغك ٌـتث ةَ جؾییؼ ىلیاس 
غغم کارةؼد ةالا در زىاٌی کَ اظلاغات رٌگ و ةاـث در صغ  
 جنّیؼ ةا یکغیگؼ ادؽام قغه اٌغ
 ةَ دنیم جؾییؼ ىضیطةار ىضاؿتاجی ٌـتحا ةالا  
 
 ترکیثی پنج عولگر هحلی و کلی ترای ترکیة اطلاعات رنگ و تافت روش -6-5-2
یک روش جؼکیتی ـكؼده ةؼای اؿحعؼاج ُيؽىان اظلاغات ةاـث و ] 41[ظان و ُيکاراٌف در 
ظان و ُيکاراٌف اغحلاد دارٌغ کَ جؼکیب ویژگی ُای اؿحعؼازی از . رٌگ ارائَ داده اٌغ
] 41[ةَ ُيیً ىٍظّر در . جّاٌغ ىفیغ ةاقغاٌانیؽ رٌگ و غيهگؼُای آٌانیؽ ةاـث ىیغيهگؼُای 
پؾ از ىعانػَ دؿحَ وؿیػی از غيهگؼُای کهی و زؽیی در صّزه آٌانیؽ ةاـث و رٌگ، پٍر ىّرد 
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را اٌحعاب کؼده و ةؼ روی جنّیؼ اغيال کؼده و پٍر دؿحَ ةؼدار ویژگی ىسؽا اؿحعؼاج ىی 
ةؼدار ُای اؿحعؼازی را ةا روقی ٌّآوراٌَ ةا یکغیگؼ جؼکیب کؼده و در ٌِایث ةا ؿپؾ  . ٌيایٍغ
ىسيّغَ از اةػاد را زِث آٌانیؽ جناویؼ اؿحفاده  ةِحؼیً زیؼ 1ُای کاُف اةػاداؿحفاده از روش
، رده ةٍغی 2انگُّای دودویی گاةّر: غيهگؼُای اؿحفاده قغه در ایً ىلانَ غتارجٍغ از. ٌيایٍغىی
در . 6، ویژگی ُای دودویی آىاری5، انگُّای دودویی ىضهی کاىم4، کغ گكایی وةؼ3نیـاز ىش
 ,DMFدكث دؿحَ ةٍغی ةؼ روی چِار پایگاه داده ىكِّر جناویؼ ةاـحی رٌگی ةَ ٌام ُای] 41[
آزىایف قغه کَ ٌحایر ةـیار ظّةی ـؼاُو   ,b2-SPIT-HTK ,a2-SPIT-HTK  01-erutxeT
 .کؼده اؿث
   
تصاویر رنگی تر اساس ترکیة ویژگی های استخراجی از  تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  41-2جذول 
 ]41[پنج عولگر آنالیس هحلی و کلی 
 هعایة هسایا
 دكث دؿحَ ةٍغی ةالا  
صـاؿیث اٌغك ٌـتث ةَ چؼظف ةَ دنیم  
اؿحفاده از ةؼظی غيهگؼُای ىـحلم از 
 چؼظف
 اغيال ُيؽىان پٍر غيهگؼ پیچیغهةار ىضاؿتاجی ةـیار ةالا ةَ دنیم  
صـاؿیث ةَ ٌّیؽ ةَ دنیم غغم اؿحللال ةؼظی از غيهگؼُای اؿحفاده قغه  
 ٌـتث ةَ اٌّاع ٌّیؽ 
 ُا ةؼای دیگؼ پایگاه ُای دادهغغم جضيیً زیؼ ىسيّغَ کاُف ةػغ یاـحَ ویژگی 
 
ترکیة اطلاعات رنگ و تافت تر اساس ترکیة هیستوگرام رنگ و الگوهای  -7-5-2
 athOدودویی هحلی در هحیط رنگی ترکیثی 
ایً ایغه را ىعؼح ىی کٍٍغ کَ ىضیط ُای رٌگی رایر ةَ ] 501[پیحیکاًٌ و ُيکاراٌف در 
و ىضیط جّاٌٍغ ىػؼف ةاـث ُای رٌگی ةاقٍغ، ةٍاةؼایً اظلاغات رٌگ جنّیؼ در دجٍِایی ٌيی
کَ اونیً athO ىضیط رٌگی . را ُيؽىان اؿحعؼاج و جؼکیب ىی ٌيایٍغ  athOو   BGRرٌگی 
اؿث کَ قاىم ؿَ کاٌال  BGRىعؼح قغ، جتغیم ظعی از ىضیط ] 601[ةار جّؿط اوُحا در 
 . رٌگی ىسؽا ةَ مّرت زیؼ ىی ةاقغ
 )2 - 51(      2)B-R-G2(= 3I   dna  ,B-R=2I    ,3/)B+G+R( = 1I
ُؼ کغام ٌكان دٍُغه قغت روقٍایی پیکـم ىّرد ٌظؼ در کاٌال   Bو   G , R در ىػادنَ ـّق، 
ىضللان دو راُکار ىحفاوت ةؼای دؿحَ ةٍغی ةاـث جناویؼ ] 501[در . ُای رٌگی ىسؽا اؿث
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درراُکار اول ُیـحّگؼام جنّیؼ در ُؼ کاٌال رٌگی از دو ىضیط ـّق انػکؼ . رٌگی ارائَ ىی دٍُغ
ةَ غٍّان یکی از اةػغاد ةؼدار  1و رده ةٍغی قغه و در ٌِایث ىیؽان رظغاد ُؼ رده اؿحعؼاج
در راُکار دوم ٌیؽ انگُّای دودویی ىضهی ةؼ روی ُؼ کاٌال . ویژگی در ٌظؼ گؼـحَ ىی قّد
ؿازی قغه و در ٌِایث ةؼدارُای ویژگی رٌگی  از دو ىضیط ـّق ةَ مّرت ىسؽا پیاده
روش ارائَ قغه ظّد را ةؼ روی پایگاه ] 501[ىضللان در . گؼددىی اؿحعؼازی ةا یکغیگؼ جؼکیب
-ٌحایر جسؼةی پیحیکاًٌ و ُيکاراٌف ٌكان ىی. اٌغآزىایف کؼده  xetsiVو   xetuOُای داده
ةیكحؼیً دكث دؿحَ ةٍغی   athOُای رٌگی در ىضیط ُای کاٌالدُغ کَ اؿحعؼاج ُیـحّگؼام
ُيچٍیً اؿحعؼاج ُیـحّگؼام کاٌال ُای . کٍغراُو ىیف  xetuOرا ةؼ روی جناویؼ پایگاه 
ةَ مّرت ةؼاةؼ ةیكحؼیً دكث دؿحَ ةٍغی را ةؼ روی   athO و   BGRرٌگی در ىضیط ُای 
 . کٍٍغـؼاُو ىی  xetsiV پایگاه 
تصاویر رنگی تر اساس ترکیة هیستوگرام رنگ و  تحلیل هسیت ها و عیوب دسته تنذی .  51-2جذول 
 ]501[  athOالگوهای دودویی هحلی در هحیط رنگی ترکیثی 
 هعایة هسایا
 دكث دؿحَ ةٍغی ىٍاؿب  
ىػؼـی جّاٌایی اٌّاع ىضیط ُای رٌگی در ىػؼـی  
 ةاـث جناویؼ
 ةار ىضاؿتاجی ٌَ چٍغان ةالا  
 صـاؿیث ةَ ٌّیؽ ةَ دنیم اؿحفاده از ُیـحّگؼام 
 غغم درٌظؼ گؼـحً ویژگی ُای ىضهی  
غغم جضيیً روش ارائَ قغه ةؼای اٌّاع پایگاه  
 ُای داده
 
 
و  ترکیة اطلاعات رنگ و تافت تر اساس تثذیل ویژگی هستقل از هقیاس -8-5-2
 اطلاعات کانال های رنگی
اقاره قغ، یکی از غيهگؼُای ىّـق در آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ،  2-1-2ُياٌعّر کَ در زیؼ ةعف 
ةؼای آٌانیؽ جناویؼ ةا ؿعّح ظاکـحؼی ىعؼح قغ   TFISٌـعَ اةحغایی  .اؿث  TFISغيهگؼ 
و اظلاغات   TFISُای اؿحعؼازی ازةا جؼکیب ویژگی، غتغانضکیو و ـاراگ ،]041[ونیکً در 
، ]041[در . ىعؼح کؼدٌغ TFISCرا جضث غٍّان  آنٌـعَ ةِتّد یاـحَ ُای رٌگی ، کاٌال
ةَ ىغل رٌگی گّؿیً جػؼیؿ ىی ٌيایٍغ کَ ٌّیـٍغگان ىضیط رٌگی زغیغی جضث غٍّان 
ٌضّه زاةسایی جنّیؼ . كاةم ٌيایف اؿث BGRای از جنّیؼ در ـضای رٌگی جتغیم ظعیمّرت 
 .ٌكان داده قغه اؿثةَ ـضای رٌگی زغیغ در ىػادنَ زیؼ 
 
𝐸
𝜆𝐸
𝜆𝜆𝐸
  = 
72.0 36.0 60.0
53.0− 40.0 3.0
71.0 6.0− 43.0
  
𝑅
𝐺
𝐵
 )2 − 61(     
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در ٌِایث ٌیؽ، جنّیؼ در ىضیط زغیغ ةا ـیهحؼ گّؿیً ةا پاراىحؼُای ورودی كاةم جٍظیو، ـیهحؼ 
کٍٍغ کَ جنّیؼ ـیهحؼ قغه در ایً ىضیط ٌـتث ةَ ، ادغا ىی]041[ٌّیـٍغگان در . قّدىی
ةؼای صم ىـئهَ جكعیل   TFISC، از ]041[در . اظلاغات کاٌال ُای رٌگ ىـحلم قغه اؿث
 :قی در كانب یک انگّریحو ؿَ ىؼصهَ ای اؿحفاده قغه اؿث کَ ةَ قؼح زیؼ اؿث 
 1جكعیل ٌلاط ورودی 
 2)جّضیش دٍُغه (جّنیغ غيهگؼ  
 )زِث( 3جعيیً ژؿثجٍظیو ویژگی و  
ةؼای صم ىـئهَ دؿحَ ةٍغی ةاـث جناویؼ رٌگی   TFISCةَ مّرت ىـحلیو از ] 041[در 
اؿحفاده ٌكغه اؿث ونیکً جّاٌایی ةالای آن در اؿحعؼاج ویژگی ُای ةاـحی و آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ، 
جؼیً در ایً ـنم ةؼظی از کارةؼدی. ةاغخ قغه کَ ىّرد جّزَ ىضللان ایً صّزه كؼار گیؼد
جضلیلات، ٌّیـٍغگان  ةؼظیدر . رٌگ ىعؼح و ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼـث ُای آٌانیؽ ةاـث وروش
اٌغ کَ از اظلاغات جؼکیتی ةاـث و رٌگ ةؼای کارةؼدُای گٌّاگّن پؼدازش جنّیؼ جلاش کؼده
ُيچّن آٌانیؽ جناویؼ پؽقکی قاىم ؽغد، غؼوق ظٌّی، ةازرؿی ةنؼی ؿعّح قاىم چّب، 
ةازیاةی جناویؼ، جكعیل دود و آجف، جكعیل صؼکث، ردیاةی اقیا اؿحفاده پارچَ و ؿٍگ، 
ةَ ُيیً دنیم جضلیلات ىحػغد و ىحٍّغی ةؼای آٌانیؽ و دؿحَ ةٍغی ةاـث جناویؼ رٌگی . کٍٍغ
ونیکً ةَ . ٌيی گٍسغ ىلانَارائَ قغه اؿث کَ جّضیش ُؼ کغام ىفنم ةّده و در صّمهَ ایً 
 . ُا در زغول زیؼ اقاره قغه اؿثایً روشکارآىغجؼیً  ةؼظی از
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 تافت تصاویر رنگیو دسته تنذی تررسی اجوالی ترخی از روش های ارائه ضذه جهت آنالیس .  61-2جذول 
 هرجع روش ارائه ضذه سال ارائه ردیف
 ]501[ athOجؼکیب ُیـحّگؼام رٌگ و انگُّای دودویی ىضهی در ىضیط رٌگی جؼکیتی  2002 1
 ]021[ در ـضای ىّزک 1ىغل پٍِان ىارکّف 5002 2
 6002 3
جؼکیب اظلاغات غيهگؼ جتغیم ویژگی ىـحلم ازىلیاس و اظلاغات کاٌال ُای 
 )TFISC(رٌگی 
 ]041[
 7002 4
جؼکیب اظلاغات غيهگؼ جتغیم ویژگی ىـحلم ازىلیاس ةا ُیـحّگؼام ُای 
 )HCC-TFIS(ىاجؼیؾ ُای ُيؼظغادی رٌگی 
 ]141[
 ]101[ ویژگی ُای آىاری از انگُّای دودویی ىضهی و ىاجؼیؾ ُای ُيؼظغادی 8002 5
 8002 6
ویژگی ُای ُارانیک از ٌـعَ جؼکیتی انگُّای دودویی ىضهی و اظلاغات کاٌال 
 ُای رٌگی
 ]201[
 ]301[ جؼکیب ُیـحّگؼام کاٌال ُای رٌگی و ٌـعَ اونیَ انگُّای دودویی ىضهی 9002 7
 ]401[ آىاری در زیؼ جناویؼ ىّزک و قتکَ غنتی اٌحكار غلتگؼدویژگی ُای  9002 8
 ]221[ BGROجؼکیتی ظعی  انگُّای دودویی ىضهی اونیَ در ىضیط 1102 9
 1102 01
جؼکیب ویژگی ُای اؿحعؼازی از انگُّای دودویی ىضهی در ىضیط ُای رٌگی 
 BGRo , rCbCY , VSH
 ]221[
 1102 11
انگُّای دودویی ىضهی اونیَ در جنّیؼ ةا ؿعّح  جؼکیب ویژگی ُای اؿحعؼازی از
 ظاکـحؼی و جناویؼ رٌگی در کاٌال ُای ىعحهؿ رٌگ
 ]221[
 ]531[ )DME( 3ةؼای جسؽیَ ىغل جسؼةی 2)EDP(جفامم ٌیيَ کاىم ىتحٍی ةؼ ىضاؿتات 2102 21
 ]031[ انگُّای ةؼداری رٌگ ىضهی چٍغ ىلیاؿی 2102 31
 2102 41
-اؿحعؼازی از پٍسؼ  )TFIS(4ُای ىـحلم از ىلیاسجتغیم ویژگی جؼکیب غيهگؼ
 5ُایی ةا ؿایؽ ىعحهؿ و غيهگؼ آىاری اؿپکحؼوم چٍغ ـؼکحانی
 ]131[
 ]711[ ُای اؿحعؼازی از ـضاُای رٌگی ىعحهؿاٌحعاب زیؼ ىسيّغَ ای از ویژگی 3102 51
 ]01[ ىاجؼیؾ ُای ُيؼظغادی در ؿعش رٌگ 4102 61
 4102 71
انگُّای دودویی گاةّر، رده ةٍغی ـاز ىضهی، (جؼکیب پٍر غيهگؼ آٌانیؽ ىضهی و کهی 
 )ُای دودویی آىاریکغ گكایی وةؼ، انگُّای دودویی ىضهی کاىم، و ویژگی
 ]41[
 ]231[ )DMEB( 7و جسؽیَ ىغل جسؼةی دو ةػغی 6جؼکیب ىغل پـؼـث ظّدکار 5102 81
 ]331[ و ةا ؿاظحار کهی 8ؿاظحار ىضهی انگّی ىلاوم ةَ ٌّیؽ کاىم ةا 6102 91
 ]431[ )DLW( 9ٌـعَ ةِتّد یاـحَ غيهگؼ ىضهی وةؼ 6102 02
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 snoisrev devorpmi s’ti dna snrettap yranib lacoL .6.2
ىعؼح قغ، انگُّای دودویی ىضهی یکی از غيهگؼُای  3-5-2جؼ در ةعف ُياٌعّرکَ پیف
زِث اؿحعؼاج ویژگی ُای ةاـحی در  ىلانَدر ایً . ةاقغةـیار كّی ةؼای آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ ىی
ُياٌعّر کَ در ـنم آجی ةَ جفنیم قؼح داده  .تاز ایً غيهگؼ انِام گؼـحَ قغه اس ،جناویؼ
ای از ایً غيهگؼ ةا جيؼکؽ ةؼ صم ىضغودیث ُای آن از زيهَ ظّاُغ قغ، ٌـعَ ةِتّد یاـحَ
. ارائَ ظّاُغ قغ دار و ةی ىػٍیانگُّای ىػٍیای و غغم جفکیک صـاؿیث ٌـتث ةَ ٌّیؽ ضؼةَ
ةٍاةؼایً در ایً زیؼ ةعف ٌـعَ اةحغایی ایً غيهگؼ و ةؼظی از ٌـعَ ُای ةِتّد یاـحَ آن ىؼور 
   .ظّاُغ قغ
 snrettaP yraniB lacoL fo noisreV cisaB .1.6.2
، زِث ]701[در ٌـعَ اونیَ انگُّای دودویی ىضهی ةؼای اونیً ةار جّؿط اوزالا و ُيکاراٌف 
انگُّای دودویی ىضهی در واكع ىسيّغَ غيهگؼُایی . ةٍغی ةاـث جنّیؼ ارائَ قغآٌانیؽ و ظتلَ
. جنّیؼ را آٌانیؽ ىی ٌيایٍغ 2و ؿاظحار ـضایی ىضهی 1ؽیؼپاراىحؼیک ُـحٍغ کَ جتایً ىضهی
یک  ُای جنّیؼ،غيهکؼد ایً غيهگؼ ةغیً مّرت اؿث کَ در اةحغا ةؼای ُؼ کغام از پیکـم
ُای ىحفاوت، در ٌظؼ گؼـحَ قغه و ؿپؾ ىلغار قغت ُيـایگی ةَ ىؼکؽیث پیکـم و قػاع
روقٍایی ُؼ کغام از ُيـایگان ةا پیکـم ىؼکؽی ىلایـَ ىی گؼدد و در ٌِایث ىیؽان انگّی 
دودویی ىضهی پیکـم ىّرد ٌظؼ در كانب یک انگّی دودویی ةَ مّرجی کَ در ىػادنَ زیؼ ٌكان 
 .ؿٍسیغه ىی قّد داده قغه اؿث،
2 𝑐𝑔 − 𝑘𝑔 𝑆  = 𝑹,𝑷𝑷𝑩𝑳
  = 𝑥 𝑆   → ةَ مّرجی کَ   𝑘
0 ≥ 𝑥      1
0 < 𝑥     0
 
1−𝑃
0=𝑘
            )2 − 71(  
  cgقغت روقٍایی ٌلاط ُيـایگی و   kgجػغاد ٌلاط ُيـایَ و  Pةَ جؼجیب،  )71-2(در ىػادنَ 
ـّق، ٌـتث ةَ چؼظف ةَ ظّر ىػيّل ةؼای آٌکَ غيهگؼ  .قغت روقٍایی ٌلعَ ىؼکؽی اؿث
چٍغ ٌيٌَّ از ُيـایگی . ای در ٌظؼ گؼـحَ ىی قّدصـاس ٌتاقغ، ُيـایگی ةَ مّرت دایؼه
ظؼوزی غيهگؼ انگّی دودویی . ٌكان داده قغه اؿث) 5-2(در قکم ) R(دایؼوی ةا قػاع 
، ٌكان داده قغه، )2-3(ُياٌعّر کَ در قکم . ةیث اظلاغات اؿث Pىضهی، غغدی دودویی ةا 
ُای ُيـایَ ةَ قغت ةؼ روی غغد ىتٍای ده انگّی دودویی ةغؿث گػاری پیکـمه اٌغیؾٌضّ
ُياٌعّر کَ  .جّاٌغ ىٍسؼ ةَ جؾییؼ ىلغار انگّی دودویی ىضهی گؼددآىغه، جادیؼ گػار اؿث و ىی
ىكاُغه ىیكّد، پؾ از ىلایـَ قغت روقٍایی ُؼ پیکـم ُيـایَ ةا پیکـم ) 7-2(در قکم 
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. گؼددٌكان داده قغه اؿث، اؿحعؼاج ىی) ب(دویی ةَ مّرجی کَ در قکم ىؼکؽی، انگّیی دو
ةایـث از ةعف اول ـؼىّل ةؼای جتغیم انگّی دودویی اؿحعؼازی ةَ غغدی در ىتٍای ده، ىی
ونیکً در ایً ـؼىّل ىضم آؽاز اٌغیؾ گػاری ىكعل ٌكغه اؿث، . اؿحفاده گؼدد 71-2
ُای غيم را اٌسام داد کَ دو ٌيٌَّ آن در قکم جّان ایًةٍاةؼایً ةَ ُكث ظؼیق ىعحهؿ ىی
قّد، غغد ىضاؿتَ قغه در در ٌِایث ُياٌعّر کَ ىكاُغه ىی. ٌكان داده قغه اؿث) د(و ) ج(
 .  گػاری واةـحَ اؿثىتٍای ده ةَ قغت ةَ ٌضّه اٌغیؾ
 
 94 712 302  0 1 1
 271 231 661 1  1
 49 58 74 0 0 0
 )انؿ(                               )                    ب(
 1 2 4  4 8 61
 821  8 2  23
 46 23 61 1 821 46
 )ج)                                            (د(
 241 =821+8+4+2 = )ج( PBL
 85 =23+61+8+2 = )د( PBL
 ٌضّه اٌغیؾ گػاری ُای گٌّاگّن در انگّی دودویی ىضهی  .7-2قکم
یکی از ٌضّه ُای اٌغیؾ گػاری و )ج(ىلایـَ پیکـم ىؼکؽی ةا ُيـایَ ُا ) ب( 3×3ُيـایگی ىؼةػی ) انؿ(
 PBLیکی از ٌضّه ُای اٌغیؾ گػاری و ىضاؿتَ) د( PBLىضاؿتَ
 
پیكٍِاد دادٌغ کَ ةا چؼظف غغد دودویی ] 66[ةؼای صم ایً ىػضم، اوزالا و ُيکاراٌف در 
جّان ىلغار یکحایی را ةَ ُؼ کغام از انگُّای کً، ىیةغؿث آىغه و اٌحعاب کيیٍَ ىلادیؼ ىو
 .ٌكان داده قغه اؿث) 81  -2(ایً ىّضّع در ىػادنَ . ىضهی اظحناص داد
 
𝑹,𝑷𝑷𝑩𝑳
    )2 − 81(   }  1 − 𝑝 , … ,1,0 = α      α , 𝑅,𝑃𝑃𝐵𝐿 𝑅𝑂𝑅 nim = 𝒊𝒓
 
. داده قغه اؿثٌكان  "ir"، غغم صـاؿیث اپؼاجّر ٌـتث ةَ چؼظف ةا ٌياد )81-2(در ىػادنَ 
ةار جکؼار قغه و صغاكم "α"اؿث کَ  1ٌكان دٍُغه چؼظف ةَ ؿيث راؿث "ROR"ُيچٍیً 
ةَ غٍّان انگّی دودویی ىضهی در ٌظؼ  1-pُای ةیً مفؼ جا "α"اغغاد ةغؿث آىغه ةَ ازای 
یکی از ؿّالات امهی کَ پؾ از ىعانػَ ٌـعَ اونیَ انگُّای دودویی ىضهی، ةَ  .گؼـحَ ىی قّد
ةَ غتارت دیگؼ . قّد، چگٌّگی آٌانیؽ جنّیؼ جّؿط انگّی دودویی ىضهی اؿثىحنّر ىیذًُ 
چؼا انگُّای دودویی ىضهی ىی جّاٌٍغ ىػؼف ظّةی از ةاـث جنّیؼ ةاقٍغ و زِث آٌانیؽ ةاـث 
 . اؿحفاده قٌّغ
دیغه قغ، ُيـایگاٌی کَ قغت روقٍایی آٌِا ةؽرگحؼ و یا ) 71 -2(ُياٌعّر کَ در ىػادنَ 
و ُيـایگاٌی کَ قغت روقٍایی ایكان کيحؼ  "یک"ىـاوی ةا پیکـم ىؼکؽی ةاقٍغ، ةؼچـب 
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ةٍاةؼایً ةؼای ُؼ ُيـایگی ةا . ظّاٍُغ گؼـث "مفؼ"از قغت روقٍایی ىؼکؽ ةاقٍغ، ةؼچـب 
ةَ . ُيـایَ، صالات ةـیار گٌّاگٌّی از انگُّای دودویی اىکان رخ دادن دارد Pو جػغاد  Rقػاع 
صانث  63ُيـایَ، ىی جّاٌغ ىٍسؼ ةَ  8و  1ظّر ىذال اؿحفاده از غيهگؼ انگّی دودویی ةا قػاع 
ایً . جياىی ایً صالات در قکم زیؼ ٌكان داده قغه اؿث. گٌّاگّن از انگُّای دودویی قّد
ُث ةؼرؿی ٌضّه کارایی انگُّای دودویی ىضهی اؿحعؼاج و آورده قغه ج] 66[قکم از ىٍتع 
 . اؿث
 
 
ٌلاط ىكکی ٌكاٌغٍُغه مفؼ و ٌلاط ؿفیغ ىػؼف  . 1,8PBLانگّی دودویی ىيکً ةا اؿحفاده از  63 .8-2قکم 
 ]66[ یک ُـحٍغ
 
-ویژگیجّان ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ ُؼ کغام از صالات ـّق ىػؼف ىی )8-2(ةا جّزَ ةَ قکم 
ةَ ظّر ىذال انگّی . ُا ةا ُيـایگاٌكان ُـحٍغُای ظامی از جنّیؼ و ٌضّه ارجتاط ةیً پیـکم
در ىذانی دیگؼ انگّی ُكث ىػؼف . ىػؼف صانث نتَ در جنّیؼ اؿث 4ٌكان داده قغه ةا قياره 
. در جنّیؼ اؿث) ةعكی ىضهی ةا قغت روقٍایی جلؼیتا داةث(ُا ُای جاریک و دقثوزّد ظال
ـؼم ُای قياره ؿَ و پٍر ٌیؽ . انگّی قياره مفؼ ٌیؽ كغرت جكعیل ظال ُای روقً را دارد
.  ـؼم قياره دو و قف ٌلاط ىٍحِای ظعی را جكعیل ىی دٍُغ. ٌلاط گّقَ را آقکار ىی کٍٍغ
ةا ایً جفاؿیؼ، اکذؼ صالاجی کَ جّؿط . دُغ انگّی قياره یک ٌیؽ ظال ضػیؿ را جكعیل ىی
غيهگؼ انگّی دودویی ىضهی جكعیل داده قغه و از صالات دیگؼ جيیؽ داده ىی قّد، ىػؼف 
ةٍاةؼایً ىكعل اؿث کَ غيهگؼ انگّی . ارجتاط ظامی ىاةیً پیکـم ىؼکؽ و جنّیؼ اؿث
در ٌِایث ةا دؿحَ ةٍغی دودویی ىضهی، كغرت جكعیل اٌّاع انگُّای ىضهی در جنّیؼ را دارد و 
 . آٌِا غيلاً ةاـث جنّیؼ را آٌانیؽ ىی کٍغ
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 1الگوهای دودویی هحلی تهثود یافته -2-6-2
، ٌكان داد کَ انگّی دودویی ىضهی اونیَ ةَ ]56[و ُيکاراٌف در  2ٌحایر آزىایكات پیحیکئیًٍ
آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ، مّرجی کَ در ةعف كتم جّضیش داده قغ، غهی انؼؽو جّاٌایی ىٍاؿب ةؼای 
ىٍاؿتی را ةؼای اٌّاع جناویؼ ةاـحی ـؼاُو ٌيی  3ةار ىضاؿتاجی ةالایی داقحَ و كغرت زغاؿازی
و  4ی غيهگؼ انگّی دودویی ىضهی جّؿط اوزالاةٍاةؼایً پؾ از ىغجی، قکم ةِتّد یاـحَ. آورد
ةَ ٌام ىیؽان  در انگّی دودویی ىضهی ةِتّد یاـحَ، ىػیاری. ارائَ قغ] 66[پیحیکیًٍ در 
 . جػؼیؿ ىی قّد) 91  -2(ظتق ىػادنَ ) ُيگٍی( 5یکٍّاظحی
 )𝑐𝑔 − ١−𝑘𝑔(𝑠 − 𝑐𝑔 − 𝑘𝑔 𝑠   + )𝑐𝑔 − 0𝑔(𝑠 − 𝑐𝑔 − ١−𝑝𝑔  𝑠  = 𝑹,𝑷𝑷𝑩𝑳 𝑼
١−𝑝
١=𝑘
      )2 − 91(  
ُا قّد، ىیؽان یکٍّاظحی ٌكان دٍُغه جػغاد زِفُياٌگٌَّ کَ در ىػادنَ ـّق دیغه ىی
ةَ . در قغت روقٍایی ٌلاط ُيـایگی پكث ؿؼ ُو اؿث) و ةانػکؾ زاةسایی از مفؼ ةَ یک(
ىیؽان  "10000000"و در   4ىیؽان یکٍّاظحی ةؼاةؼ ةا  "11011000"ظّر ىذال در انگّی 
جّؿط کارةؼ جػییً ىی گؼدد و )  TU(ؿپؾ صغ آؿحاٌَ یکٍّاظحی . اؿث 2یکٍّاظحی ةؼاةؼ ةا 
صغآؿحاٌَ یکٍّاظحی ةاقغ، انگُّای یکٍّاظث و انگُّایی کَ ىیؽان یکٍّاظحی آٌِا کيحؼ از 
ةاقغ، ةَ غٍّان انگُّای ؽیؼ یکٍّاظث جػؼیؿ ىی  TUانگُّایی کَ ىیؽان یکٍّاظحی آٌِا ةیف از 
درٌِایث ٌیؽ ةا جّزَ ةَ ایً جػؼیؿ، ىیؽان انگّی دودویی ىضهی ةِتّد یاـحَ ظتق . قٌّغ
 .ىضاؿتَ ىی قّد) 02  -2(ىػادنَ
𝑹,𝑷𝑷𝑩𝑳𝑴
  = 𝑻𝒖𝒊𝒓
 
 
 
 
 
𝑇𝑈 ≤ 𝑅,𝑃𝑃𝐵𝐿 𝑈 𝑓𝑖           𝑐𝑔 − 𝑘𝑔 𝑠 
١−𝑃
0=𝑘
         )2 − 02(                       
                                       در ؽیؼ ایً مّرت                                        ١ + 𝑃
  
دودویی ىضهی، ةَ ُيـایگی ی انگّیآیغ، در قکم ةِتّد یاـحَُياٌگٌَّ کَ از ىػادنَ ـّق ةؼىی
 ١ُای ؽیؼیکٍّاظث ةؼچـبو ةَ ُيـایگی Pاز مفؼ جا  6ُاییُای یکٍّاظث، ةؼچـب
ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در انگّی دودویی ىضهی ةِتّد یاـحَ ةَ جيام . قّداظحناص داده ىی+P
ةَ ُای انناق قغه قّد، ةٍاةؼایً ةؼچـبُای ؽیؼیکٍّاظث ةؼچـب یکـان انناق ىیُيـایگی
انگُّای یکٍّاظث ىّزّد در جنّیؼ ةایغ اکذؼ انگُّای ىّزّد در جنّیؼ را پّقف دُغ و 
پّر و ٌحایر غيهی جازؼی. انگُّای ؽیؼ یکٍّاظث جٍِا ةعف ٌاچیؽی از انگُّا را قاىم قّد
ىاٌٍغ (ٌكان داد کَ در اکذؼ کارةؼدُای پؼدازش جنّیؼ ] 801و  61، 51[ُيکاراٌف در 
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چٍاٌچَ صغ آؿحاٌَ ...) ةنؼی، ةازیاةی جنّیؼ، جكعیل غیّب ؿعضی و  ُای ةازرؿیؿیـحو
کيحؼ از یک (در ٌظؼ گؼـحَ قّد، درمغ کيی از انگُّا  P/4ةؼاةؼ ةا )  TU(ىیؽان یکٍّاظحی
 ىلانَدر ایً . دارای ةؼچـب ؽیؼیکٍّاظث ظّاٍُغ ةّد و كغرت جكعیل ةالاجؼ ةؼود) درمغ
انگُّای دودویی ىضهی کَ از ىػیار یکٍّاظحی ةؼای  ُيچّن ةؼظی از ىلالات، ایً ٌـعَ از
 .ٌكان ظّاُیو داد R,PPBLM کٍغ، را ةا ٌياد ُای جنّیؼ اؿحفاده ىیةؼچـب گػاری پیکـم
ةا جّزَ ةَ ىضغودیث ُا و ٌلاط ضػفی کَ اقاره قغ، جاکٍّن ٌـعَ ُای ةِتّد یاـحَ گٌّاگٌّی 
اٌغ یکی ىعؼح قغه اؿث کَ ؽانتا جلاش کؼدهاز انگُّای دودویی ىضهی در صّزه ُای ىعحهؿ 
ُای کارةؼدی ىعحهؿ اـؽایف صم ٌيایٍغ یا کیفیث ایً غيهگؼ را در صّزه ُا رااز ىضغودیث
ةاقغ کَ گاُا در ةؼ ىیاىؼی ةَ قغت زىان ،ُا ُيؼاه ةا زؽییاتذکؼ جياىی ایً روش. دٍُغ
در ُيیً  ىاونیکً . گٍسغٌیؽ ٌيی) رٌگیةاـحی دؿحَ ةٍغی جناویؼ ( ىلانَصّزه جعننی ایً 
. کَ در زیؼ ةَ  ةؼظی از آٌِا اقاره ظّاُغ قغ ایوراؿحا جاکٍّن جضلیلات گٌّاگٌّی را اٌسام داده
صحی در ُيیً قؼایط ٌـتث ةَ ةـیاری از   PBLMقایان ذکؼ اؿث کَ ةار ىضاؿتاجی 
 .غيهگؼُای آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ کيحؼ اؿث
 
 nrettap yranib lacol lanoisnemid enO .3.6.2
ی انگّی دودویی آیغ، ُيـایگی در غيهگؼ ةِتّد یاـحَُياٌگٌَّ کَ از جّضیضات ـّق ةؼ ىی
گؼدد، ةٍاةؼایً ایً ٌـعَ از انگُّای دودویی ىضهی را ىضهی ةَ مّرت دو ةػغی اٌحعاب ىی
اٌحعاب ُيـایگی دو (ةا جّزَ ةَ ُيیً ىّضّع . ٌاىٍغانگّی دودویی ىضهی دو ةػغی ٌیؽ ىی
از درزَ دوم اؿث کَ پیچیغگی ىضاؿتاجی ؿیـحو را اـؽایف  PBLMةار ىضاؿتاجی ، )ةػغی
در انگّی دودویی ىضهی دو ةػغی، اٌحعاب ُيـایگی ةَ مّرت دایؼوی، ةاغخ غغم . دُغىی
ُای پؼدازش ظی از کارةؼدونیکً در ةؼ. قّدصـاؿیث اپؼاجّر ٌـتث ةَ چؼظف جنّیؼ ىی
، چؼظف جنّیؼ اُيیث ةالایی ٌغارد، ةٍاةؼایً ]61[ُای ةازرؿی ةنؼیجنّیؼ ُيچّن ؿیـحو
از ظؼـی ىضاؿتات درون یاةی ىّرد ٌیاز در . ٌیـث ٌیازی ةَ اٌحعاب ُيـایگی دایؼوی
جّاٌغ جّان یکٍغ کَ ایً اىؼ مای ةار ىضاؿتاجی ةالایی را ةَ ؿیـحو وارد ىیُای دایؼهُيـایگی
ةّدن ؿیـحو را ةَ قغت پاییً ةیاورد در صانی کَ ةا جّزَ ةَ جّضیضات پیكیً، یکی از  1ةؼظط
ةٍاةؼایً در ایً .  ظؼاصی ؿیـحيی ةؼظط زِث کارةؼد غیٍی در مٍایع اؿث ىلانَاُغاف ایً 
ةعف ٌـعَ زغیغی از انگّی دودویی ىضهی ىػؼـی قغه اؿث کَ در آن ُيـایگی ةَ مّرت 
ةا جّزَ ةَ اٌحعاب ُيـایگی ةَ مّرت كعػات . قّددر ٌظؼ گؼـحَ ىی) غيّدی(اـلی 2هكعع
ةٍاةؼایً از . ، ایً ٌـعَ انگّی دودویی ىضهی غيهگؼی از درزَ اول ظّاُغ ةّد)غيّدی(اـلی 
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در انگّی . ی دودویی ىضهی را انگّی یک ةػغی ىی ٌاىیوُاایً ةَ ةػغ، ایً ٌـعَ از انگّ
دی، ؿعش ظاکـحؼی اونیً پیکـم از جنّیؼ ةَ جؼجیب ةا ؿعّح یک ةع دودویی ىضهی
ىذانی از اغيال غيهگؼ انگّی . قّدُای ىّزّد در آن كعػَ ىلایـَ ىیظاکـحؼی دیگؼ پیکـم
 . دودویی ىضهی یک ةػغی ةؼ روی یک جکَ غيّدی از جنّیؼ در قکم زیؼ ٌكان داده قغه اؿث
 
 
 ]61[ 8ةؼ روی جکَ ای غيّدی  از جنّیؼ ةا كعػَ ای غيّدی ةَ ظّل  اغيال غيهگؼ انگّی دودویی ىضهی. 9-2قکم
 
در ) زاةسایی از مفؼ ةَ یک و ةانػکؾ(در ایً روش ىیؽان یکٍّاظحی ةؼاةؼ ةا جػغاد زِف ُا 
، ایً )12  -2(ىػادنَ . جػؼیؿ ىی قّد) غيّدی(قغت روقٍایی ٌلاط ُيـایَ در كعػَ اـلی
 .ىعهب را ٌكان ىی دُغ
 )١𝑔 − ۲𝑔(𝑠 − ١𝑔 − 𝐿𝑔  𝑠  = 𝑳𝑷𝑩𝑳 𝑼
 )١𝑔 − ١+𝑖𝑔(𝑠 − ١𝑔 − 𝑖𝑔  𝑠   +
١−𝐿
۲=𝑖
 )2 − 12(       
ٌكان  g1را ةؼ صـب پیکـم ٌكان ىی دُغ و ) غيّدی(ظّل كعػَ اـلی Lدر ىػادنَ ـّق، 
ُيچٍیً ةَ دنیم جؾییؼ قکم . دٍُغه ؿعش ظاکـحؼی اونیً پیکـم در آن كعػَ اؿث
ةیف از  Lقایان ذکؼ اؿث کَ اگؼ ظّل  .ىی یاةغ جؾییؼ LPBL ةَ ـؼم R,PPBLُيـایگی، ٌياد 
جّاٌٍغ ىػؼف رظغادُای ظاص و اٌغازه کّچک در ٌظؼ گؼـحَ قّد، انگُّای اؿحعؼازی ٌيی
ةیف از اٌغازه ةؽرگ در ٌظؼ گؼـحَ قّد،   Lُای ظاص ىضهی در جنّیؼ ةاقٍغ و اگؼ ظّل ویژگی
ُای ُيـایَ ةـیار دور و یً پیکـمداری ىابغلاوه ةؼ اـؽایف ةار ىضاؿتاجی، ارجتاط ىػٍی
در ایً ٌـعَ . رودُای ىضهی جنّیؼ از دؿث ىیپیکـم آؽازیً وزّد ٌعّاُغ داقث و ویژگی
ةاقغ، )  TU(ٌیؽ انگُّایی کَ ىیؽان یکٍّاظحی آٌِا کيحؼ از صغآؿحاٌَ ی ىیؽان یکٍّاظحی
ةاقغ، ةَ غٍّان انگّی ؽیؼ  TUانگُّای یکٍّاظث و انگُّایی کَ ىیؽان یکٍّاظحی آٌِا ةیف از 
ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ ایً جػؼیؿ، ىیؽان انگّی دودویی ىضهی یک . یکٍّاظث جػؼیؿ ىی قٌّغ
 .ظتق ىػادنَ زیؼ ىضاؿتَ ىی قّد) غيّدی(ةػغی ةؼای كعػات اـلی 
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𝑳𝑷𝑩𝑳
  = 𝑻𝑼
 
 
 
 
 
𝑇𝑈 ≤ )𝐿𝑃𝐵𝐿(𝑈 𝑓𝑖       )١𝑔 − 𝑖𝑔(𝑆 
𝐿
۲=𝑖
   قؼایط  ردیگ                        𝐿
   )2 − 22(                               
آیغ، در انگّی دودویی ىضهی یک ةػغی، ةَ كعػات ُياٌگٌَّ کَ از ىػادنَ ـّق، ةؼىی
ؽیؼیکٍّاظث ) غيّدی(و ةَ كعػات اـلی  L-1یکٍّاظث، ةؼچـب ُایی از مفؼ جا ) غيّدی(اـلی
انگُّای یکٍّاظث ىّزّد در  ةؼچـب ُای انناق قغه ةَ. اظحناص داده ىی قّدL ةؼچـب 
جنّیؼ ةایغ اکذؼ انگُّای ىّزّد در جنّیؼ را پّقف دُغ و انگُّای ؽیؼ یکٍّاظث جٍِا ةعف 
انگُّای دودویی ىضهی دو ةػغی ةَ دنیم در ٌظؼ گؼـحً . ٌاچیؽی از انگُّا را قاىم قّد
یک ةػغی  ُيـایگی دو ةػغی، غيهگؼی از درزَ دوم اؿث ونیکً غيهگؼ انگّی دودویی ىضهی
. ةَ دنیم در ٌظؼ گؼـحً ُيـایگی ةَ مّرت كعػات اـلی و غيّدی، غيهگؼی از درزَ اول اؿث
ةَ ُيیً دنیم پیچیغگی ىضاؿتاجی آن ٌـتث ةَ انگُّای دودویی ىضهی دو ةػغی ةـیار کيحؼ 
 .ادتات ایً ىـئهَ در ةعف ةػغی ةَ جفنیم ةؼرؿی قغه اؿث. اؿث
 
 الگوهای دودویی هحلی تهثود یافته ک ته کن 1تازیاتی تصویر  -4-6-2
 در اٌّاعانگُّای دودویی ىضهی از اٌغ کَ ُياٌعّر کَ جّضیش داده قغ، ىضللیً جلاش کؼده
از ] 51[ىضللیً در . کٍٍغ جا ةیكحؼیً دكث ةغؿث آیغ اؿحفادهىـائم صّزه پؼدازش جنّیؼ 
ةازیاةی جنّیؼ ةَ ىػٍای . انگُّای دودویی ىضهی ةؼای ةازیاةی جنّیؼ اؿحفاده کؼده اؿث
اؿث کَ  2زّوجؼیً ٌيٌَّ از درون پایگاه داده ةؽرگی از جناویؼ ةَ جنّیؼ پؼساؿحعؼاج ٌؽدیک
جؼیً ىؼصهَ در ىتضخ آیغ، امهیایً جػؼیؿ ةؼ ىیُياٌعّر کَ از . جّؿط کارةؼ ارائَ قغه اؿث
ُياٌعّر کَ . ةازیاةی جنّیؼ، ارائَ روقی ةؼای ؿٍسف ىیؽان قتاُث جناویؼ ةَ یکغیگؼ اؿث
ُای ىػحتؼ در صّزه آٌانیؽ ةاـث روشةؼرؿی قغ انگُّای دودویی ىضهی ةِتّد یاـحَ یکی از 
کاىپیّجؼی و ىلایـَ جناویؼ ةا ُای زِث قٍاؿاٌغن ةاـث جنّیؼ ةَ ؿیـحو. جنّیؼ اؿث
ةایـث ةَ مّرت ةؼداری غغدی جتغیم یکغیگؼ، ٌحایر آٌانیؽ ةاـث جنّیؼ جّؿط غيهگؼ ـّق ىی
روقی ىعيئً ةؼای جتغیم ٌحایر آٌانیؽی انگُّای دودویی ىضهی ةَ ةؼدار ] 51[در . گؼدد
ةؼ روی جنّیؼ، ةَ ُؼ ُيـایگی  R,PPBLMپؾ از اغيال غيهگؼ . ویژگی غغدی ارائَ قغه اؿث
اظحناص 1+P و ةَ انگُّای ؽیؼیکٍّاظث ةؼچـب  Pىضهی یکٍّاظث ةؼچـب ُایی از مفؼ جا 
جّان ةؼای ُؼ جنّیؼ ورودی یک ةٍاةؼایً در ىؼصهَ اؿحعؼاج ةؼدار ویژگی ىی. داده ىی قّد
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نگؼ ةؼ روی جنّیؼ ةؼای اؿحعؼاج ةؼدار ویژگی، پؾ از اغيال غو. ةػغی اؿحعؼاج کؼد 2+Pةؼدار 
ُا، اصحيال رظغاد ُؼ کغام از ةؼچـب ُا ةَ غٍّان یکی از و اظحناص ةؼچـب ُا ةَ ُيـایگی
-اصحيال رظغاد ُؼ ةؼچـب ةَ مّرت ٌـتث جػغاد پیکـم. گؼدداةػاد ةؼدار ویژگی ىضاؿتَ ىی
ایً . قّدجػؼیؿ ىی) ُاُيـایگی(ُا ةا آن ةؼچـب ةَ جػغاد کم پیکـم) ُاُيـایگی(ُا 
 .ىعهب در ىػادنَ زیؼ ٌكان داده قغه اؿث
  = 𝒊𝒇
𝑖𝑓𝑁
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑁
 )2 − 32(                        1 + 𝑃 ≤ 𝑖 ≤ 0           
 "i" ُا  ةا ةؼچـبجػغاد کم پیکـم  ifNو   "i"ةؼظّرد ةَ ةؼچـب  صحيالا ifدر ىػادنَ ـّق، 
ضؼب اٌغازه ؿعؼ ُا در ؿحّن ُای ُای جنّیؼ اؿث کَ ةا ، ٌیؽ جػغاد کم پیکـمlatotN.  اؿث
در ىػادنَ زیؼ ةؼدار ویژگی ٌِایی اؿحعؼاج قغه ةؼای جنّیؼ ورودی ٌكان . جنّیؼ ةغؿث ىی آیغ
  .داده قغه اؿث
 )2 − 42(                             > 1+𝑃𝑓 , . … , 1𝑓 , 0𝑓 < = 𝒙𝑭
در ىؼصهَ . ٌظؼ اؿثةؼدار ویژگی ـّق انػکؼ ىػؼف غغدی ةـیار ظّةی از ةاـث جنّیؼ ىّرد 
زّ ةا جنّیؼ درون پایگاه وةایـث ـامهَ ةؼدار ویژگی جنّیؼ پؼسجؼیً جناویؼ، ىییاـحً قتیَ
را ةا ) کو جؼیً ـامهَ(ؿٍسیغه قغه و در ٌِایث جناویؼی از درون پایگاه کَ ةیكحؼیً قتاُث 
 .جنّیؼ پؼس و زّ دارٌغ اٌحعاب قٌّغ
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ىا ةؼ روی ؿازگار کؼدن ظؼوزی انگُّای دودویی ىضهی ةا ىـئهَ کاُف ٌّیؽ جناویؼ ةاـحی 
) زیؼ ةاـث(جؼ جّضیش داده قغ، در جناویؼ ةاـحی، یک انگّ ُياٌعّر کَ پیف. ایوجضلیق کؼده
کَ در جناویؼ ةاـحی  ىا اغحلاد داریو. ظاص در جيام ظّل جنّیؼ در صال جکؼار قغن اؿث
ُای ىكاةِی در درون ةعف ةا اصحيال زیاد،ُایی از جنّیؼ دچار ٌّیؽ گؼدد، چٍاٌچَ كـيث
در . ُای ٌّیؽی قتیَ ةّده و دچار ٌّیؽ ٌكغه اؿثجّان پیغا کؼد کَ ةَ ةعفُيان جنّیؼ ىی
ىـاوی و ةغون ُایی ةا اةػاد گؼدد کَ جنّیؼ ةَ پٍسؼه، پیكٍِاد ىیةؼرؿی ایً ىّضّعراؿحای 
در ُيیً راؿحا . ُا ةَ پٍسؼه ٌّیؽی پیغا قّدجؼیً پٍسؼهؿپؾ قتیَ. ُيپّقاٌی جلـیو گؼدد
ُا اغيال قغه و ةؼای ُؼ پٍسؼه یک ىسغداً غيهگؼ انگُّای دودویی ىضهی ةؼ روی جيام پٍسؼه
نَ ةایـث ـاصدر ىؼصهَ ةػغ ىی. گؼدداؿحعؼاج ىی) 42-2(ةؼدار ویژگی غغدی ظتق ىػادنَ 
در ایً جضلیق اٌّاع ىػیارُای ـامهَ و . ةیً ةؼدارُای ویژگی اؿحعؼازی ؿٍسیغه قّد
 noitingoceR nrettaP dna gnissecorP egamI fo lanruoJ enilnO lanoitanretnI
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ٌحایر جسؼةی ٌكان داد کَ ٌـتث . غغم قتاُث ىّرد آزىایف كؼار گؼـث/ىػیارُای قتاُث
ٌـتث درؿحٍيایی نگاریحيی ىػیار غغم . را ـؼاُو آورد 2ةالاجؼیً کارایی 1درؿحٍيایی نگاریحيی
-قغن آن ٌكانىّاره ىذتث و صغاكم ىلغار آن ةؼاةؼ مفؼ ظّاُغ ةّد و کيیٍَقتاُث اؿث کَ ه
ةٍاةؼایً کيحؼیً ىلغار ىضاؿتَ قغه ةؼای . ةاقغدٍُغه ىیؽان قتاُث ةا یک کلاس ظاص ىی
ُا ُا، ةَ غٍّان قتیَ جؼیً پٍسؼه و ةؽرگحؼیً ىلغار آن ةَ غٍّان صغ آؿحاٌَ قتاُث ةاـثپٍسؼه
ٌضّه ىضاؿتَ ٌـتث درؿحٍيایی نگاریحيی دو ةؼدار . قّدٌظؼ گؼـحَ ىیُا در در ةیً پٍسؼه
 .ویژگی در ىػادنَ زیؼ ٌكان داده قغه اؿث
  gol 𝑖1𝐹  = 2𝐹 ,1𝐹  = 𝑳
𝑖1𝐹
𝑖2𝐹
         
2+𝑃
1=𝑖
 )2 − 52(
از  2و  1ُای ةَ جؼجیب ةؼدارُای ویژگی اؿحعؼازی ةؼای پٍسؼه 2F و   1Fدر ىػادلات ـّق، 
ٌكان دٍُغه جػغاد   Pام از ةؼدار ویژگی ةّده و  "i"ٌكان دٍُغه ةػغ  "i"ُيچٍیً . جنّیؼ اؿث
 . ةاقغُيـایگی در غيهگؼ انگّی دودیی ىضهی اؿحفاده قغه ىی
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